





MINISTERIO DE LA GUERRA
=.:0<
(C. L. núm. 344), quede redactada en la forma si-
guiente:
Cuarta. Una vez terminada la comisión, los Cuer-
pos o pagadores de claaes por donde se reclamen los
haberes de 109 interesados, formalizarAn nómina para
qU9 se acredite el importe de la. indemnizaciones que
hayan c'evengado, justificándolas con certificación del
Gobernador o Comandante militar de la plaza de IiU re-
sidencia, relativa al número de dfaa que hayan inver-
tido y copia de la real orden que haya autorizado la
comisi6n o referencia de la real orden aprobatoria pu-
blicada en el «Diario Oficlab, con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo anterior. Para las indemnizaciones
de\Cengadas por trabajos efectuados por personal de la
Inspecci6n general de ferrocarriles y etapas, regimien-
tos de Ferra<:arriles, Brigada Obrera y Tl)pogrAfica Q
•de la TopogrAftca de Ingenieros, se suplir&. este docu-
mento por certificaciones expedidas por el General jefe
del BeI'Yicio militar de Ferrocarriles, coroneles de los
regimientos, Director del Depósito de 'la Guerra o pri-
mer jefe de la Brigada Topogro.fica de Ingenieros, res-
pectivamente. .
De real. orden lo digo a V. E. para su conocÜl1iento
y demAsefectos. Dios guarde a V. E. muclioll at106.





Excmo. Sr.: El Rey (q. I?. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo de V. E., al comandanle
de Estado Mayor D. Manuel Méndez Queipo de Llano
y Prado, actualmente destinado en la Capílanta. ge-
neral de Canarias.
De real orden lo dfg9. a- V. E. para su conocimiento
y efecto~ consiguientes. DiOll guarde a V. E. muchos
.Madrid 15 de febrero de 1921.
VIZCONDB DE. Eu
Señor Capitán general de l!, 'primera regi6n.
~ores CapiUn general' de Canarias. e Interventor el·
.vil de Gaerra y Marina ., del Protectorado en ~
Fruec08. - Setior... . .. '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .h" tenido a. bien
~onfirmal~ en el cargo de. ~dante de. campo del Ge-
neral de la segunda división D. Ricardo Bw-guete y
Lana, al ~ente coronel de Estado Mayor P.. Enri.-
que Luque y Luque, ascendido a este empleo ;por real
orden -de 7 del actual (D. O. mlm. 30).
De real orden 10 digo a V. E. para8u conocimiento
'1 efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. ID.\lGhor.
jiños. Madrid 15 de febrero de 1921. .
VIZCONDK DS Eu.
"Señor Capitán general de la primera regi6n.
.Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y, GRATIFICACIONES
. -,."
Circul.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).o~•. BOler-,
.00 con lo informado por la InteTV1'Jnción civil de Gue-'
na y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha teni-
do a bien di6poner que la regla cuarta del articulo 21
.rl€l reglamento de indemnizáciones y pluses, aprobado
por real orden circular de 1'1 de octubre de 1919
© Ministerio de Defensa
Negociado de Asuntos de Marruecos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoVida en 10 de
octubre dltimo, por el oficial moro de segunda claóe.
Sidi Mahimon Medani, supern~erario sin llUeldo en la.
prímera regi6n y prest!mdo sus servicios com9 instruc-
tor en el Tabor nllm. 2 dEl Polleta marroqul de Tánger,
en súplica de que se le conceda el empleo de oficia.i
moro de primera clase con la antigüedad de 1.' de
junio de 1915, el Rey (q. D. g.), teniendo en cue:nta
que al interesado le fué concedido el empleo de olicial
moro de segunda clase por real orden de 30 de sep-
tiembre de 1912 (D. O.nfim. 221), se ha llervido des-
estimar la petición del recurrente por carecer do de-
.recho a lo que solfc!t~ toda vez que no reune ICls
diez aftos de efectivi~ en su empleo, que como re-
quisito preceptúa para el asceMo a oficial moro de
primera cláW'la relÍI orden circular de 1.- de julio
de 1&]9 (D. O.' ntUn. 148).
De real oraeD lo digo a V. E. para su. eonocimiento
y demAs efeetoll. DiOl! guarde a V. E. mnchos a~IOS.
Madrid 14 ~. febrero de 192L
VIZCONDE mi Ea
Seftor Alto Comisario de E8palla' en ilarrueooll.
io dt teIWaO dl UD! ~,': .,D.' o..... 36
----,...---:--_.......----'su
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso eelebr.oo
con arreglo a los preceptos del. real decreto de 1.41 de
diciembre dltimo (D. O. nOm. 272), para cubrir una
vacante de capitán en las tropas de Policla indIgenl;'
de Ceuta, el. Rey (q. D. g.) se ha servido .designar ·para
ocuparla al del referido empleo de Caballerl& D. Ma·
'riaDo Bert)al Salas, con destino en el regimiento de Ca-
zadores Vitoria núm. 28.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem&.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 16 de febrero de 1921.
VIZCONDE DlI Eu
Seftor Alto Comisario de Espai'la en Marruecos.
Sedores Comandante general de Ceuta e Interventor ci·
vil .dEl Guerra y' Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Ca-
mandante general de Ceuta en 8 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien disponer que el sar-
gento de Infanterla Miguel Gutiérrez Salvador, dedba.-
. tall6n de Cazadores Ciudad Rodrigo nt1m. 7, pase
~estinado alGnp de fuerzas regulares indfgenas de
Ceuta mimo 3, en vacante de plantilla que de su clase
existe, ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y deméB efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 15 de' febrero de 1921.
VIZOOND~ ~ EzA
Seflor Alto Comisario de ElIpaila en Marruecos.
Sedores Comandantes genernles de Ceuta y Larache e
Interventor civil de Guerra y Marinll y del Protec-
torado en Mar~ecos. '
Excmo. sr.: Conforme con lo proP"'~ ~ V. &
en 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) Be ha: servido
disponer que el teniente de 1nfanter1a D. Enrique P'-
rez Gallego, con destino en las tropas de Policla In-
dIgena de Ceuta. cause baja en las mismas, quedando
disponible en Ceuta.
¡De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'7 dem6.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1921.
/
Sefior Alto Comisario de ,Espafia en },(arlUe(!()l.
SeftOreB Comandante general de Ceuta e Intenventol"
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
I
Excmo. Sr.: Conforme con lo propueate por el Co-
mandante general de Ceuta en escrito dirigido a este
Ministerio .en 9 da! mes actual, el ~y (q. D. g.) ha te-
nido a bíen disp<mer que los cabos· y soldados de In-
:lantena, comprendidos en la I!iguiente relaci6n, que da
principio con Rómulo Guerra Vriarte y termina con
. Luis Sela Ive, pasen destinados a las tropas de Poli·
e1a indIgena de Ceuta, en vacantes de plantilla que de
su clase existen.
De real orden io digo a V. E. para I!IU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mllc:hoa aflos.
Madrid 15 de febrero de 1921.
VrwoNDJI MI Eu
Sei'lor Alto Comisario de Espafla en Marraecos.
SeBores 'Comandante general, ~' Ceuta e 1nte"entor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en lía-
rruecos.
Relaci6n que se cita. '
,
At.u Clases ~OMl\IU!S Dettlao actuI
.
Inf.nterlL .•••••••..••••. Cabo.•••.••••• Rómulo Ouerr. Uriarte •••••••••••••.• Reginiiel1to Serrallo 1 'ro. 69.
Idem 11. 11 •••• 11 •••••••• Otro•....•••••. Primo Oonúlez Herrera .••••••...•.• Idem id:
Idrm••.•..••.•.•••.•.•. Otro.•...•••••. J02quln Suíircz Atianza .••.••.•••••.•. Idem Id.
Idem ••..•..••.•..•••. t. ,Otro........... Bentto Blanco Del2ado •••••.•.••.•••. Batallón Candores Barbastro II o -4 •
ldem. " ••••••••••••.••. Otro....•.••... Manuel Carrera Deyunder ••••.••..••.. ldem L1erena uñm. 11 •
Idem •• ·••••.••...••••.•. O'ro.. u ••••••• ~tnUel Pantoja López .•...• , ......... Iiero'id. '
Idem•••.•..••••.•...... Otro..•.•...... leente Benachez Oarefa •.•.......•••. Idem Srgorbe DWn. 12.
Ident .••••.•..•.••..•.•• Otro.........•. Jos~ Martfnez Píñero. .... ......... , .. ldem id.
Idem••••••••.••.••••.•• ~oldado •.••••• MignelLópez Oarela •••.••.•••••••••. Regimiento Ceuta r.úm. 60.
Idem ••••••.••.••....•.. Otro.••.....•.. Antonio Oarda Oarcía ..•••.•....••.. ' 1·1em id.
Idcm ••••••••..•••...... Otro.•.•.••.... José Raimundo Sánchez ..•..•••••.••. Batallón Cazadora Madrid .6•. 2.
ldem ••••••••.•••••••••• OtrQ••••• , ••••• remando Domingo MigueL ••.•••.•••. ldtm ArapUes núm. 9.
Idem .... .............. Otro.•.•••••••• Julio Carreras Castro ..•.••.•••••••••. Idem id.
Idem••••••• : •.•••.•••.• Otro••••••••••• Jos~Avía Ouinevart. ................. ldem id.
Idc:m •••••••••••.••.•.•• Otro.............. E'fas Arrieta Diez •...••• , ••.•. , .••••. Idcm id.
Idem .................... Otro... , .•..•.• Julio Clemente Rfos •••.••..••••••••• Idem L1ereotl núm. 11.
Idem................... Otro.....•••.• Jos.~ LZf.ez Matarl'(dona •••••••••••. , . ldem Segorbe núm. 12.
IdeJ11 •.•••.• , ••.•.•••••• Otro •••••••••. Lws S Ive •• '•.•....••••••••..•. Idem TaJavera nl1m. 18.
l
Madrid 15 de.felM'ero de 1921. VrwoNDS J)JI En
EX'CDlO. Sr.' Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta, en escrito dirigido a es. te
Ministerio en 5 del mes actual, el Rey (q. D. g.) na
tenido a bien disponer que los cabos y soldados de
Infanterfa y CabaI.lerla, comprendidos en la siguieate
relacl6n, que da principio coI), José Arroyo Axroyo y
termina con Juan Tejada Trapllla, pasen destinados al
Grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceuta núm. :J,
en vacantes de plantilla que de su clase existen.
De ru.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demÑ!efectoll. Dios llUarde .. V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1921.
VIZCONDE DB Eu.
&mor Alto Comis!irio d~ E5paña en ::Marnlccos.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Coman-
dantes 'generale~ de Ceuta y Melillae Interventor













¡Cabo o•• ooo'. José Arroyo Arroyo•••••• o•o. o••• o o. \Infauterfa oo Otro .. o•• oo Orerorio Ouardado LAzaro ; ••••• o:'0 o;. oooo•• Soldados. 0" Joaqiún Pueyo Jimeno .• o•....•. : o • O'
Otro •••• oo•. Antunio Alvartz Vúquez ..•......•••.
Cabo o. ooo•. Tom" S.n Ni,:olb Expósito .......•..
SOldados. o•• Santoa Echandla Ulqu'Jo .....•....••••
Otro Tomás Pernas Fc:rnindez.. ••••. . •.••
Otro •: ••.•. Victoriano falcón Marccllo •••• o. •. o•.
Otro O" o.· losé Ruiz Lopero •••••• oo•.••.•• o. o•.
Otro •.•. o•• José Raso Oea ••..............••• o•••
IOtro Anre! .Martfnez Norte ; .lótro .. O' o•. Antoo\o Bravo Pnrel1es •.. o' ..•••...•.
Iotro •.•• o.• Al1ÍCeto Corteson D{az ••••......•....
Cabaledl <Otro • o' •• •. Vicenle Vidal Rf9uena. o ..
ooooo• , oo,Otro o. oo••. José TomAs DomlT1¡o ••••.•.•• o••..•.•
Otro .• •••. Luis López de la Illlesia o' ••....••.••.
Otro ••••••. Salvad;)r Sánchez A¡:uerao •••.•.•••••
Otro ••.•••. Enrique Simón Bavona ••.•.•.•..••••
airo ••••••. Anlo ..io Sincbez Calvo ...••••.•••••
Otro •o• • • •. Pedro Alonso Vitorea ••..•..••.••••..
airo •. o•..• Rutina Oracia Mardr.ez •.•.••. o. o.••
Otro. ••• •. Francisco Garela TJillo ..•.•••• o•.•••.
Otro .•. ooo. Juan Allllado Rcinoso ••••.••••. oo.•.•
alfa ••••••• Juan Tejada Tr.pilla· ••. o.•••••.• o•• o.'
I
Madrid 15 de febrero de 1921.
Reglmitnto InflnterSa Serrallo, W.
1l1em. ' .
Idem.
lilem {d. Ceuta, 60. >
















Idem (d. AlchLa1., .14.:, ... .¡ :..a .l)/"~.<
ldem. . '. '-')~ ".; ...• >;'1;:;' . ~ e
ldem id. YII~rQWedOtUr; .,'. ...; '. ,
ldern. ; ..,. ", ';<y,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) S8 ha servido dis-
poner que lo. individuos de tropa comprendidos en la
siguiente relación, que da principio I!bn José Borrlls
Fdater 1 termina con Jaime Solá. Gil Asec&, pasen a
cubrir. 4m la fonna que en la misma se detalla, laá
vacantes de herradores de segunda y tercera categorja
y forjadores que existen en el Grupo de fuerzas ra-
guiares IDdtgenas de Tetu~n n(¡m. 1, para las cuaies
han &ido elegidos por la Junta. técnica del mismo.
De real orden 10 digo a V. E. ~ ' í.:..4e~&.o
Y demás efectos. Dios guarde a V. ~ ~.
Madrid 16 de febrero de 1921.
Vr1..OOHmI '...
Seflor Alto Comisario de Eepal.'ia eJ)llattp.'••
Seflores Comandantes ge{l.l!rales de ee.ta .~ ~lá .e
Interventor civil de Guerra y Mari~ '!_&1 .Pn\«to-
rado en Harrue.cos. '. '. -. '.
Relaci6n que Be cita.
M~dud 15 de febrero de 1921.
.. ,
•
CIIcrp<)5 Cl~ NOM1lR~ Vacanlc' qae 0NpI'
Grupo de fuerzas regulares indl¡cuas
Hurador de 3.-.... José Qorrú fós~.•........ ; .. " Herrador de 2.-TetuiD, L 00 .0 •••• o•• o, •• '" o.
8ón. Caz. Talavera, 18. ; o.; •••• o. Soldado de 2.- ...•. Francisco MorcAl) JuD4n:•.. ,; o.• ~:flI' " .' "Ccmand.- Inrenieros de QutL•• oO' Otro ..••.•.••.••• · BIas MoUna AlmAún .••••• ~ o.'. erradei' de 3." J.
8óo. Caz. llercaa, 11 ••• oo, •o••• o• Otro.•.••.•..••. J~ Revero Pania~" •.••• o; ••• Idtm·· ,
Reg; Int.· Melill., 59.. o•• o•••• o••• Olre-............. , MI~ue1 Hermoso Prado. ••. ; o• : Pori.doto . 'i: .'. .. '.




Excmo. Sr.: ViBtlll la instancia que el Comandante
general de Larache cursó a este Ministerio con su es-
crito de 26 de enero pr6xi.mo pasado, promovida por
el . sargento de Infanteria Juan Caflas Montes, con
destino en el Grupo de fuerzas regulares indtgenas de
Laraehe núm. 4, en la que solicita el premio de cons-
tancia de 26 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.) ha
tenido !lo bien conceder al interesado el expresado pre-
mio desde 1.0 de junio de 1920. fecha en que cumplió
las condiciones para optar a él, en armonfa con lo pre-
ceptuado en la real orden ci¡'cw.ar de 31 de julio de
1914 (C. L. n4m. 133), artfculo 10 de la real orden
circular de 31 de julio de 191" (C. L. núm.' 13fi), ar-
tículo <4.° del real decreto de 13 de mayo de. ·1916
(C. L. ntlp:l. 98) '! reales órdenes de ~ de'abril de
]917, 23 lÍe septiembre de 1919 Y 30 de diciembre de·
1920 (C, L. núm. 72 y D. O. nt1lns. 214 y 294), ree-
~ctivamente; .dieble~o hacerse la reclamación corres-
- pendiente en adicional a 108 ejercicio. oerrado.. 1~1i­
pectiY08., .
1 . De real or4en lo .digo a V. E. ~ lr\l ooaoei_n((l
:Y demás efectos. Dios guarde a V. E. madao•. eÍlO8.
Madrid 14 de febrero de 1921.
V!ZOOl'(D. .:bA.
Serior Alto Comi.~ de Espalia en~.
Señores Comandante general. Lar1Iebe e mtet'ftlitor




Excmo. Sr.: Vista la jnatancia que el Oomandanle
general de Larache CW'86 a ene ·UiDl8tel'lo eOll 08-
crito de 11. de mayo OJtimo, promovidapor~el 8&J'len'to
ft1aáIItro de haDda cW Grupo • ,~.'~..~. in-
dfg'eMa del, lDeDCiouad9tenitlorio; ..}(fpet Y4lirt1M,; .
. Vázqua. éIi ....ta • q..... Jecoacedael JlI'l8itGde
constancia diá:;. peseiu~.que' 4Iej4 eJe per_
ciblr. CItando .,le aaJgD6 ~ auekl.' de saik>6ctai,. al
cumpIR les "'te' afiQ•..te. lIIlI'tieio,· el ·Bey-.-(q;'.og.),




de GU8lT& J Karina '1 d&l Protectorado en ~rrueco...
h~,!entdo ~...~~I! eon~er a.l_}n~~ado el. expresa~o
~to dMd8 1. feCha en 'que aejS ere perClbli'lo, tOoa'
... que 1.. rMI·.QI'den de 81 de julio de 1914 (C. 1.. nli.-
m.-o 186) concede 108 premios de constancia a los
-1W9Dtoe. independientemente de los sueldos que les
COl'l'eIIpond. por 8WJ~ de servicio!" la real orden
de Z3 de abril de 1917 (D. O. ndm. 92) ez:ceptda úni·
oament8 ele este beneficio a los que son efectivamente
wboficlale. e brigadaa. .'
De real orden lo digo a V. ~. para BU conocimiento
1. demAa efectoe. Dios gunrde a V. E. muchos aflos.
Madrid 1-t de febrero de 1921.
VIZOONDB DB Eu
SeílO!' Alto CoIDlaarlG de Espafl.a en Marruecos.
SelonlIl Cemandante general de Larache e Interventor





Excm•. Ir.: Vtata' la instancia que V. E. remiti6 n
etilo HJntst.erio COI) escrito de fecha 2 de octubre fil-
\1m., promoYlda p6r el teniente de Infanterla (E. R.)
ClOn deitiJao en el regimiento Zaragoza ndm.. 12, dú~
LWa Pl§res "arel&, en sdplica de que le sea de abono
eomo dQble tiempo de servicio de campafia el que l~
preeW en Caaablanca (Marruecos), el Rey (q. D. g.),
d. acuerde con lo infonnado por el Consejo Supl'emo
~ Onerra y Ilartna en 29 del mes próximo pasado, be
lía .enMo acceder a lo solicitado por el recurrente,
lihdoJe de abono como doble tiempo, por servicios de
campeAa, el comprendido desde el 9 de noviembre de¡m al JI de julio de 1908. .' _
, De real. erden.lo dlp;o a V~ E. para. su conocimien to
, dem4:1 eftlC!OII. Días t'UIlrde a V. E. muchos :\oos.
Madl1d U _ febrero de 1m.
VIZOONDII DI: Eu
SeAOl' c.p¡t6a Ceoeral de la octava región.
SeJl~r Presh1eate del ColllJejo Supremo de Guerra '1
lIal'hlL
lkemo. ar.: Viata, la Instancia que V: E. cur86
a e.~ Jltnia,terio con es'~l1to de 24 de noviembre tU.
timo, prome'rida por el sargento del regimiento de In-
fantena San Fernando ndm. 11, Bartolomé EsperiHa
Roc., en lIi1plloa de que se le conceda, paraefeci03
de retiro, abono de la mitad d~ tiempo que· permane--'
el' en reMna activa, desde 1.- de diciembre 1899 a
l.' de, lloYiembre ~ 1900, el Réy (q. D. g.), de acuer.
do oon lo iJlformado por el Consejo Supremo de Guen'1l
y.arina en 29 de enero proximo pasado, se ha ser.
'rido conoeder al recurrente para dichos' efectos el
abono· ~ tie.lpo solicitado, o sean cinco mel.'es :v
quince di... Coll arreglo .. lo dispuesto en la orden ele
/ Gobierne .. 4 de julio de 1870.
De real ..den lo digo a V. E. para su conQCimfento
., demia efecto.!; Dios ':-guarde ..1\4 E. muchos ,\fi<,s.
~d ~~ ~ febrero de 1921.., ~ ....¿r .
, . VIZCONDa xm EzI.
Selor o..-clute .-eral de Melilla.
CLASIFICACIONES
. ' Bscm•. Sr.: Vilta la 'nstancfa promovida por el ca-
mandiutte de !nfanterla, segundo agregado militar d
ola Elpbajada tIe S. M. eB BuelW8 Aires, D. Pedro ·'dei
Co~ T~, Vil:COIIde de Ofta, en stl.plica de rectifi-
, <:&Cijo' ~ ptIé1Ito:~, IU 'escala, el Rey (q. D. g.), de
aOlMl!tM.... le iaformedo por Me Consejo Supremo_de




G!lerra,,y Marina -en' fl de fln.ro pro:rlmo puado, 88
tia servido acceder a' 10 solicitado, debiendo el recu-
rrente coloearse ~D SU escala inmediaMmerlte .v~
del comandante D. Carlos Montemayor Kraü61 '1 antes
del de igual empleo D. José Moreu Agular, por 641r
este el puesto que le eorresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V, E. muchos a¡¡oe.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZOONDJ: DJ: En
sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra i
Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con éscrito de fecha 18 de enero prO-
ximo pasado, promovida por el teniente de Infanteria
de la reserva territorial de Canarias, D. Rafael Mar-
tlnez Morales, en süplica de que se le destine a pres-
tar servicio en el Ejército. de operaciones en Africa, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho a lo que so-
licita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1úlI.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VlZCONDII DJ: EzA
Sefior Capitán general de Canarias'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a'
este Ministerio con escrito de 15 del mes próximo
pasado, promovida por el teniente de Infanterla \68
cala reserva), con destino en el batall6n de Caza.dú-
res Las Navas ndm. 10, D. José Jfménez Gutiérrez,
en sdplica de que se' aclare el -articulo 11 de la real
orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. ndm. 74),
en el sentido de que el oficial que con anterioridad .&
BU destino en Africa por pennuta hubiese servido un
plazo de mínima permanencia se le exima de cump:ir
dos aflos mAs, después de tenninado el tiempo que le
faltaba a aquél con quien permutó; teniendo en cuellta
que estA clara y terminantemente dispuest:o 1ln el.cí-.
tado articulo que el que obtiene la permuta se com-
promete a servir en Africa ·Ios dos afioe de referencia,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien lo
y demás efectos. Dios guarde .' V. E. muchos años.
'Madrid 14 de febrero de 1921. .
VlZCONDW DJ: Eu
Sefior Comandante general de Larache.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por' el al-
férez de Infantería D. Pedro, Sansaloni GazA, con des-
tino en el regimiento Almansa núm. 18, el Rey (quo
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 29 del mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer mal..d·
mpnio con doña Magina Rarnls Mayol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZCONDB DJ: EzA
Sefior Presidente del Consejo Suprem() de Guerra y
Marina.
Sefior Capitt\n general de la cuarta regl6n.
_ Exemo. Sr.: Confonne con lo solicitado. por el sar-
eéoto dol regimiento Infanterta Gerona nCim. 22, aco--
0.0. a6JIL 36
Vrr.ooNlJll D. EzA
Supremo de Guerra 1
gido a la ley de 29 de janlo de 1918 «f L. 1\tlíIi; ld9),
TomAs Gonúlez Vitales, el Re, (q. D. g.), relé aeuerdo
con lo informado por ese Consejo SuPremo' en 20. del ,
mes próximo pasado, se ha servido concederle bcen-
cla para contraer matrimonio cQn Ana Vela ~r:ratc.
De real orden lo digo a V. E.para su ~o~oclmlento
'1 demlUi efectos. Dios guarde a V. E. muchos.ñus.
Madrid l' de febrero de 1!i21.
V¡ZOONDB DB Ez.t.
Sellar Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senor Capit'n general de la quinta regI6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el t>&r-
Kento del regimiento de Infanterra San Marcial m'l-
mero 44, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. n(\m. 169), Emilio Serna Pérez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 27 del mes próximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con Anto-
nia Saiz y Saiz.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demlUi efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VrzcoNDJ: nw Ez.t.
f¡eflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra f
MarlnL
Sellor Caplt'n ,eneraI de 1& sexta región.
I
Excrot!. Sr.: Conforme con lo soliettado por el sar-
rento del bata1l6n de Cazadores Segorbe ndm. 12, aco-
rido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169),
Evariato Moreno-Vaquerizo Naharros, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 20 del mes próximo pasado, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con Josefa ell-
lIero PavOno
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6B efectos. Dioll -guarde a V. E. muchos alios.
Madrid l' de febrero de 1921.
VrzcoNilB DB EZA
Serlor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn )'
MarlnL
Seflor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme eon lo solicitado por el .al'-
pnto del regimiento de Infantel1a Ordenes Militarel
nOmo 77, acogido a, la ley' de 29 de junio de 1918
(C. L. nGm. 169), Joaqufn Pinos SAnchea, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Sapremo en 27 del mes pró:dmo pasado, se
ha servido concederle licencia para &ntraer matrimo-
nio con Julita Miranda Santos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a Y. E. muchos aftos.
Madrid 14 de febrero de 1921.
Sellor Presidente del Consejo
Marina.
Sefl.or Capitú ~nera1 -de la sexta región.
()IiICJAI.I1M.D DECO~
EX<:m~. Sr.: Viña ~ instancia qoe V.E. cureó a
este .Ministerio tan iJlIéritiJ feem., 26 d8 mlU'ZO (¡lti-
mo, pronlovida por el aaqrento 'de InfiUlterfa etl aitlla..·
ci6n de BeglJnd&, reserva, perteneciente a la demarcIl.
ci6D., de Madrid ndm;-2, :o. Ab~~ CWDente,
en stiplica de que Be le CODceds tII eblpleo de a1f6rea
de com~~, el Rey (q. D. 1'.) " ha INlI'V1do deit-
© Ministerio de O"e ensa,
estimar l. petlci6n delreciDteute, por ...... de ...
. i'ec:ho ,a lo que solicita. - ,
De real orden lo digQ'a V. E. Jl&I' • eeooc:taietl,~y demAa efectos. Dios guarde a Y.' E. ...... anos.
Madrid'!4 de febrero de 192L
VIZIOOl'Oa • ...
Sefl.or C~lt6ngeneral de la primera .......
Excmo. Sr.: En vista del, eecriw ''1 ~W6cado de
reconocimiento facultativo que V. E. ClII'II6 a eate lA-
nisterio en 4 'del mes actual. dando cuenta de haber
declarado, con carf\cter provisional, de I'8eIIlplallO por
herido, a partir del dra. 8 del mes próximo pasado, ~n
residencia en esta regi6n, al teniente de Infanteria, fOb
destino en el regimiento Ceuta ndm. 50, D. Rafael
Durán Machuca, el Rey (q D. g.) ha tenid. a bien
confirmar la detenninación de V. E.. por haberse cum-
plido los requisitos que determina la real or~ de U
de enero' de 19l'8 (C. L. ntím. 19); debiende observar-
se mientras pennanezca de reemplaze el intereaacto.
cuanto detennina el articulo SO de las iDatruccíonee
aprobadas por la de 6 de junio de 1_ Ce. L. a'4-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para .. ~noclmleD4IQ
y ,demAs efectos. Dios guarde a V. E.. llItIeb" a1lOe.
Madrid 14 de febrero de 1921.
V~ .. '..
Sefl.or Capit6n ¡eneral de la prbl;lera~
Seliores Comandante general de Cea•• Iaterveatc>r
civil ~ GueITa y Marina y del Protec..... en JrIa.
rruecos. .
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .... ...-rilkl ....
ceder el pase a si tuact6n de reserva .1 eontJl8l de ID-
f_terfa D. Tomb' Valiente Cuesta, con deetino .. la
zona de reclutamiento y reserva' de Gl:Mda~ GO-
mero 26, con arreglo a la base octava de 1& le1 • J9
de junio de 1918 (C. L. n6m. 169), el cual lJa cumpli-
do la edad para obtenerlo el d1a 11 del me- aetual;
siéndole abonado el haber mensual de ~ peeeLaf,
que percibir4.; a partir de :1.- de mano pl'6xt.e, poI' la
expl'tlsada zona, a la que quedarA afeeM, pOI' Ijar llU
residencia en dicha capital.
~ ~ orden lo digo a V. E. para _ eoeoekxdea.w
y dlimAs efectos. DIo. guarde a V. E. DU:boI a1IOe.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VImOJIlIIl _ ..
Sellar CapitAn gene~ de la q11lnta~
Seflorell Presidente del Consejo Snpremo • OH",A y
Marina. Intendente general' militar e lD""'ter ei-
vil de Guerra 1. Marina y del Protee"nMIe lID Ma-
rruecos.
EXcmo. ·Sr.: El Rey (q.. D. g.) 88 .. ""'WOeoñ·
ceder' el pase a sltuaclÓll de reeerva al ea~ de In-
fanteria (E: R) D. Santiago VAr.q1l_ J6.rtf1llllil, COJl
destino en la demarcaeión de nlIerV& de Pamplona nil·
mero 76, con arreglo a la bue octa... de la ley _ 29
de junio de 1918 (C. 1.. n1im. 16&), el c:ál lila cumplido
la edad para obtelrerlo el d1a ]2 del lDfllJ aewal¡ aua.
dole abonado el haber mensual de 450 pelletu, que
percibirá, a partir de l.· de marzo p!"ó:óuo, por 1& .na
de Pamplona' ndm. 29... la qwe q~' ...... ' por
fijar 811 l"NÍclllilcia en dicha eeJJ6..... " , - ,
De real orden lo cHgo • V. :& P&"''' •••ocImleni.o
Y demu, efecrtOll. DiOll"arde'" .·,V. E. ~" do8.
Madrid '14 de ftlbrero de 1921~ . '.
• " " V~~.au
&!Ior Capltl!íf.~~:~J~ .~ ':
Setlo.,. PI.....te AIel' o,Mejo Bapremo. e.~ y ,
Marina, ID'-dente- geoera1 mlHtar e ln1leneDtor Id- "




..... ar.: Viña. 1&instaRcla. que 'V. E" remiti6 a
68te lIlaWterlo coa eacrito fecha 20 dé oetub:re úl-
timo, pneotid& por el teniente eoroNli de; Infante·
ría. mUradD, ,D. 'Enrique Cal Martfn, en so.plica de que
se le ~acedael empleo de coronel, el Rey (q. D. g.),
de &CIlflnW coa 'lo' informado por el Co~jo Supremo de
Guel'nl '7 Marilla en 29 de enero próximo pasado, se
ha aerride deseetimar la petici6n del recurrente, por
carecel' de derecho a lo que solicita.
De real orden Jo di«o a' V. E. para su conocimiento
y &.ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
MadrilI 14 .. feb~ro de 1~21.
V1ZOONDB DII Eu.
Sei1M' C&pit6ll general de Ja cuarta regi6n.




a.... ".: Co!dorme con. lo solicitado por el ca-
pit6a d. Iafanteña, con destino en el regimiento Ala-'
va '--' " D. Eduardo Mendicuti Hidalgo, el Rey
(~. D. ~.) .. ha servido concederle el pase a 8upemu-
menrio .. w.eldo en las condiciones que determina
la realerdla de i de agosto de 1889 (C. L. nfun. 362);
CluedaJHJ. ~cripto vara ,todos los efectos a la Ca-
pitaofa ~raI de la citada región.
De rtal orden lo digo lIo V. E. pare su conocimiento
7 a..aa efectoe. DioB guarde _ V. :ti:. muchos afios.
M:tdrid U 88 &lItrero de 1921.
Sefi. Capl* ~ral de la segunda regi6n.




~ Sal~ea ndm. 90, D. Antonio Torres Beatatd, el
,Rey (q.'J;J. g.) ha tenido • bien 'Concederle' el pase a'
8upernumel't\rio lin su.eJdo, en las eondiclonea que eJe..
t~rmina la ,real orden de 6 de agosto 'de 1889 (C. L. n11-
,mero 862); quedando adscripto para todos los efec:
tosa la Capitanla general de la primera región.
, De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiento
y deIÍlM efectos. Dios' guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 14 de febrero de 1921.
Señores Capitanes generales de la primera y ll~ptima
regiones.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Jiarina Y del
Protec torada en Marruecos.
•••
SeedOn de ArtIllerlll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido con-
ceder, en propuesta reglamentaria de ascenS08, el em-
pleo superior inmediato a los maestros del personal del
Materia! de Artilleña que se expresan en la siguiente
relaci6n, que principia con D. Manuel Monasterio Al-
varez y termina con D. Luciano Alvarez Sulirez, en
atenci6n a ser los más antiguos en las escalall de su
clase y hallarse en condiciones deBer ascendidOlj, asig-
ft€mdoles en el empleo que se les confiere la antigüe-
dad que a cada uno se le señala; disponiendo, aJ pro-
pio tiempo, que continden en sus actualesdelltínos.
De real orden lo digo a. V. E. para su coDOCimien~o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe afos.
Madrid 14 de febrero de 1921.
8efl.ores Capitanea! generales de la primera, eegunda '!
octava regionel5 y Comandante general de Ceuta., .
~ ,Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca- Sellor [nf.erventor civil de Guerra y Marina '1 del.








M.· fibrica 1.· clne. D. Manuel Mon.tlteril) Atvattt. fábrka Art.- de Sevilla .••••• Principal •• : •••• 24 mero •••• 1921
Otro 2.- dlsc•••••• • Enrique OaTefa Cotta••••.. P rot~cnia de Sevilla •••••••• l.a clase ••••••• 24¡fdem •,., .J921
Otro 3.. clase ..... It Ramón Barros .Miñones .••• ftbrica de Toledo •••.•••.•. 2.- daac ••••••• 24,fdem .... 1921
Mo- taller ~·c'ue •• ·""I~Mepéndez Men~ndez laeJDde rrubia.......... l.a cla.e ••• --.'" 29;ldcm •••• 1921Otr~ 3.- date....... ,. • Lu ,O ~lvarezSuin:l .... P., 'qué' Com.• de Cc~ta•••••• 2.·c~ ••••••• 29¡tdtm .... , 1921
Madricll4 de febrero de: 1921•
..
~ &-.: n .Rey (q. D., g.) h$ te~ido a b'en
conOeder el ascenso al.ClDlpleo de ~boticitIJ a los Bar-
t8Il~ ·48 4rti1lel1. D. Franc.iBco Gómez AlV&re.Z y don
laatI ••l~ pertenecierlte. al cuarto re¡¡iJnien-
t. de ArtilleIi& pesada y rep;imiento mino de Artille-
lia de "eliDa.. respectivamente, por ser los más anti-
pe. .... e.c.ala '1 estar conceptuados 8p~ para él,
'........ • el qmpleo' que se les· confiere la art ti-'
~ .. dla1.& de mano proxi!no quo ~ ~rree·'
'.,. ,í
DI NaI .... lo dtgo .. V. E. 'para .o; coJ:t()CiDlieJúo
© Ministerio de Defensa
y dem's efectO!!. Dios guarde & V. E. nweJw. alios.
Madrid 16 de febrero de 1921.
seliores CapitAn general de Ja .egunda'~ 1" (iQJIlan-
<!ante general de MelUIa. ',,', .
~t1or' .Interventor ebU d6 CDuelT& , lI.Ubiá ,T del
¡>roteetorado el! Marruecos..
-- -lo··




DE¡;TINe& , ¡.• ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h" "sel'dc1ó disponer
que- ?1OO'suboflciale8 J sargentot de ~rtl.llerla C9mpl'~­
didos en la siguiente relación, que principia con D. GI-
nés .Gareta WarUnez y termin.a con' J,osé Rodrlgu~z .Pé-
rez, pasen a continuar 8U$ serviclos al tel'cer reg1mIen·.·
to de Artillería pesada, .. <ion arreglo a lo dispuesto en
las reales órdenes de 4 de febrero. de 1918 y 19 de ene-
ro ültimo (D. O. nQms. 29 y 15), respectivamente; de-
biendo inoorp,orafS& a dicho Cuerpo el dl:~ 25 del mes
aCtuall<i6 destinados CQJl ~rácfer voluntarIo, aun cuan-
do éstos procedan de unidadcs de Africa.
De reaf orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Diós guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 15 de febrero de 1921.
VrzooNtlB DlC Eu
Sefiores capitanes generales de la prime.ra, segunda,
tercera cuarta, sexta y séptima regiones y de Cana-
rias 1 'Q>IMndantes ~nerales de Ceuta y Melilla.
Sefior InteM'entor civil de Guerra. y Marina y -del Pro-
tectorado en Marruecos.
Miguel p'once~~ del ae¡.u~ re8~en&o de' reser-
... de Artil1eI1a.(a.rtlcuWs.1. . y 9.). .
Domingo zas Incógnito, dél primer regimiento d·~ Arii..
. 11em pesada: (art. 1.0). .'
Antonio V6.zquez Agl\rrado, .del cuarto regimiento de
Artillerla pesada (art. 1.0).
Germán Pefifl. Santamarfa, del primer rogimiento de
ArtilleIia pesada (art. 1.0)., .
Pedro G<>nzález Rodrfguez, de la Comandancia de Arti-
lleria de Gran Cana,ia (artlculos Le y 9.-).
S.,.eato m..stre •• trompet... ~
José RodríguezPércz, del cuarto regimiento de Artillc-
na pesada.






SefiOr Capitán ,general. de la tercera región..
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Ma-
rin&. . ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 25 de junio último, promovida por
el maestro sillero guarnicionero que fué del quinto re-
gimiento de Zapadores Minadores, Gabriel Macete Ruu,
actualmente destinado en cl regimiento cazadoI'etl de
Victoria Eugenia, otlm. 22 de ClI.ballerla, en sQplic~ de
que el, q.empQ que peJ;manec16 excedente por disolución
del regimfeiitó de C&bll.llerla de la Reina, expediciona.rio
a Cuba. desde 81 so. 4e petubre de 1898 hasta el 29 de
marzo de lsgg, se le' éonsidehe como tiempo ef~tiTo
de servicios,- el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in...
formado' por el Consejo Supremo de Guerra y Ilarina,
y teniendo t',D cue.nta que el interesado, por causas aje-
nas a su 'Voluntad, permaneció en aquella situaci6n du-
rante dJ.atro 'meSCS y veintinueve dlas, se ha seI'Tido
acceder ~ 10 solicitado, oon arreglo a lo dispuesto en la
real Orde:n ctrcu1-a:r de 2a de julkl de 1892 (C. f.. nd-
mero 236); debiendo b~oerse'el abono del citado tiempo
comO de servicio etectiv(), previas las anotaclones 00-
rrespondientes. . . ~.
De rElollI orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchOl!l anos.
. ,Madrid 14 de·1ebréro 'de 1921.
""oficiales.
RBlaci6n que ae cita:
D. Olnés. Gareta Martlnez, del sexto regimiento de Ar-
tUle.rla pesada. . . '.
:. Fernando MartineS Gonz6,le¡, del séptilbo regimien-
to de Artilleda pesada. ' ...' "
> Juan Cabrera Torres, del 12.0 regimiento de Artille..
tia pesada. ..'" .'
, -Manuel Almenara Cu,mpl1do, del regimiento mixto
. de ArtilleIiade MeUna '(art1cul08 1.0 y 7.0).
, Fran<:isro Piniella Gregoria, del regimiento de Artl-
llerfa" de posición (art. 1.0)~
" Demettio Martln Gil, del 11.0 regimiento de Artille-
rla Ugera (ar1. 1.0).
" Lucio MarUn CUAdrillero, del 14.0 regimietlUl de Ar-'
Ullerla pesada (art. 1.0).
Sergeatos..
JOSé Costa ;sriez, dél sexto regimiento de Artilleñll. pe-
sa.da.
Jooó Sánchel Robles, 'del mismo.
Manuel Hernández 3ftnehez, del' mismo.
Francisco Navarrete Pérez, del mismo.
Laureano Regueiro Daos, del séptimo regimiento de Ar-
tilleda pesada. .
Pedro Jlendoza Pérez, del.' mismo.
Andrés Rubio Pérez, del mismo.
José Saura Lahoz, del mismo.
Cecilio Pa1'do Pardo, d~ 12.Q reginUento de ~PtilleI1a
pesad!lo. . ""': "
D. Pedro de Olmedo y Gftrcla de Leanb,' del misIRo.
:. José de Olmedo y Garcla de Leaniz, del mismo.
Francfsco Pino VallverdQ, del mIsmo. Circular, Excmo. Sr.: En 10s exámenes de Belundo
Juan Salguero Cástro, .de la·-Comandancia de Artitle.z1a curso de la Escuela de mecánlcO!qwtomovJlistas, afecta
, de Ceuta (artfculos 7.° y 9,0). • a J06 servicios a oa~go del Cuerpo de Ingenieroe del
Vicente Iledina Mareo, de la misma (art1culos 7.0 y 9.0). Centro Electrotécnicó y de Comunicaciones. han sido'
Victoriano Urionabarrenechea Bustillo, de la misma. (a.r- aprobados las clases e individuos de tropa comprendi-
ticul08 7.- J 9.°). dos en la sÍjtuiente relación, que px:incipla con Fran-
Luis Gómez Tirado, de la misma (articulas 7.0 y 9.0). cisco JiIDénez MlI.r1l:nez y, termina ron JOSé G6mez' Pla-
Ant<;mio Ill,rUnez .(::astaUano, de la miJ¡ma ,(e,rUCul08 7.0 z.a, y en 8U vista, él Rey (q. D. g.);:de acuerdo con lo
y 9.-), . . oO.' preceptuado en el lI.rtfC'UJo 18, 6parta~ n del regla-
Miguel ~ández Capote" de· la. mDJm.e. (arUculos 7.° mento aprobado por real orden clrclflllr de 1.- de sep-'
. Y 9.-).. . .... / . ,. ,tiémbre d~ 1916 (C. L. nC1m. 196), se ha servido disponer
Jua.n Rub~ Kaníilnares deÍ r.e~mientQmiito de ArU· sean nombrados mecáaicos-automovilistas primeros,-1&8
!leda 4e Ceuta· (8.rt1c~06 7.Q i .9.0)., ;: clasee~e indi'lidu08 cttadOO, a·los que se eIpedir' el U-
M~u~ ~~z.,!bdole14:4el mll1IOO (arl1culos 7... 11).0). .uo It)J:,respondiente qtle previene .el.artículo 21 del
~J.guel :A.r1~S.,:~~o,..~,~ep.tomix,to. de Art,i.lleri& mencioDado'~eDto.!:" .
. de Kel~ (artkulos. 7.0, y 9,0) .. " ' De .real Grien.lo digo lL V. E. para BU conoo1m1entoFéll~,~ 1Je~~•. ~: 14k re~.6DW ele~a ydeQ!ú *UJs. Dioa guarde a V. E. UlucbOl~.JoSé~~Jde ~velá?<Íeltercer ~éu~-;de ArU-, ilil~W:iQ 14, 4efebrtro d~ ~92~. ,:' "', r
lería liger.a <utfcJlb» V.,. .~.-).. . ... ,. t ':~'~:'~1(' VIUlO_ lIi :.M~osé Fuen~ Galis~'dé1~~ ~.A.rlino- ;',.iJ~ j .' f'" ,,_",
lleMa 'péSa.da (ár\fcWT.• 'f9.'). . .... , ' ... ~;. . 8eJ1ar~ ;~. j'..L":" t. ~ • . .'
© Ministerio de Defensa
.~. ....
n O"IIIIIn(." .-
._' .4 •. I
DES'J.'INOS ,
Madrid 14 de febrero de 1921.-Vil.conde de fu.
E:cerno.· 8tí.:· ViiJta '1. lnlrtárldaqbe V•. ,1'. ea.rMl •
este Minillterio en 31 <le enero p~6:rl~o puado, PI:'O':
movida por el ··tdf~re.z de complemento del Cuerpo de
Ingenieros D. Mariano. de <;ioltia Graells, afecto 8 .Na
Cepltabfa general.. en mipliéa de que seledt!tttine para
e~ectu8r pr~ticlU reglamentUtu &l ~do. regimien-
to (le 'Západo'res' ·Minadores. e1l annoida con lo o:¡ue-
prelViene la real Orden' eireularde ~ <de febrero de
1920 (C. L núm. 84), el Rey (q. D. g.) _ ha servido
aeeedér' a lo motado y d1apóner q~e 01 recurrecté
pase deatinado al expresado'regimiento __i l.', con-
dieione8 .tgl1feirtO:1. , _ ,
Prin\~. E.tu p~~leaa ~J:'tn. efectuadas .en. 19$
• C&l'g\)8 qne wean mb bidi~ JlIU1' obteillllr dotes de
maDdo. . . .
CI¡AaI , lfO){BBf!8 ~
.--.,-----:-_--,.-----~-, r~
~e2. 1m. Pavfa, 48 •• Soldado.· •• francilCO Berm6dat~
bola.
Idem MeJilla, 59 .••. ·Otro...... Juan Turull Valls.
Idem Serr~llo, oC)•• Otro .•••.. Daniel Aleort. IrRo",
Com.· Art· Melina. Ot,o .••.• Abel Bireena Trltbancos.'
ldl:m id. Ceuta .... Otro •••••. 'ttodesto Morant MascareIL
BÓ'I. Caz. Ciudad
) ~odrigo, 7..•.. " Otro...... Modt!'to BrJpdo Oonú1ea
ldem RtU5, 16..•.. · Otro ...... Lucas Ruiz Saiz.
Idem Talavera, 18... Otro .•.•.. Vk~or Hern'nda ~odrf­
~uez:.
3.er reg. Zapadore&
minador"s.•.. '" Otro •••••• J'llé Garefa Jim~"ez.
l.er reg f~rrocarril~ Otro •••••. Antunio López Pérez.
Com.· InRs. Ceula. OtrO •••••. losé Gil llo!leliias
ldem id. MeJilI.: .,. Otro.. .,. jose Santamarfa fúster.
U ni.tad automovilis-
ta. • • •. •.•••••• Cabo. , • •• Miguel Zagadi Aguirreneta.
1.. unidad aeron~u
tica .•••.••..••• - ;oldado ••. Gabriel Serena Pirez.
ldem.•.•••..••.. _. Otro..... Se~ul1doColmenar CUtllta.
ldem. ••••••••.•.•. Otro •••... ) cillto Vivar Simha.
Idl:m..•..•••••••.. Otro..... Est< ban Ret Aleknda.
Idem... • • • . • • • • . . Otro •••••. Andrés Uaño Saiz.
. ldem..•••••••••• " Otro .•... · '-'allud Pérez Guerrero.
h1em.•••••.•••.. ,. 0tro ..••.. Mtrcc:lino Gonzáh:z CaJIÚ-
no.
Idem. . ... ; ..•..•. Otro ••••• · [saae E2Uiluz ImUo
ldem.•••.••••••••. Otro •••••. Jo~é Carctller feneche.
Com.· In~. Ceuta.. Otro ..• ; •• eni-íque Oernl Q6mez:.
Unidad automoviJis- .
ta . • • • • • . • . •• •. Otro ••••.• Silverio Alamo RomeraL
Id~m.. • • • • • • •• • .• Sargento •• Adolfo PllscuáI Sarrasa.
ldem ••• • •••••••• Otro .••••• Antonio Aya1.a Garrido.
Rfg. Inf.· San Per-
nando 11....... ~o1dado .•. lUdn Ballestera- Ríos.
2.- reg. ftrrocarri'es Sar~~nto.. florrncio Clla. Oulsado.
10.0 ng. A·t." pesada Soldado ••• Joaquln San Romin uvero
Unidad autolDovilia-
ta.............. Otro ••,~'.'•• Tomb Pern4nde% L6pez.
l.er re~. Art.aligera. Sar&ento •• [nello de la Puente fuente.
Unidad automovili!.
ta...•••••••.•.•. Soldado •.• Andrés Tabuyo Toloano. ,
Idem..•••••••..•.• OtJ:o •••••. IItoancioOou;Ale,¡fcnán..
. . dez.·
Idem .••.•--:....... Otro •• , ••• Emeterio Angel Garda.
ldem oo OlfO Claudia Rodrf&uezMarU-
nez..
Idem ..••••••••••. OtrO.... . Francisco Garda Mar1fnu~
Idem •• . . •• •• •... Otro ••.••. Pedro Murillo Valenc:ia~.
l<tem •••.••••••••• Otro .••••• J,uan Calle Urbina.
Idem •• . • • . . . . . .. Otro .•• : •• Antonio Carfid. Cruzada.
21.0 terdo Ouardia
civil • , •••..••• Cabo ••••• Juan AiUadO Cuadrillero.
. 4.° ftg. Zap. mina-





ta.. • • • • •• • . • . • .• Soldado... Francisco Jtm~ntzMartinez
..er re~. rel~rafos .• ,argento •• C~ar ye'l[d Oo,·zálrz.
:Om." 101." Melilla . Soldado ••. Msé Rlvtra R:..'drfguez.
~t'g. lllf· León, 38. Otro ..•••. Bernardo Mun z Capa.
I:om.lnKs.Ceuta.....gento •. I\l1d ~s O_lela Garda.
lo- reg. ferrocarriles Soldado .•. losé Larrieta Jocano.
Unidad automovilis- .
ta.••..••••••••.. Otro •..••. ;;antiago Perntndez Bendo.
Idem •••.....• ; •.. Otro ••.••• Andlb Escriba Lozano.
Reg. IDf.· Tarrago-
11',78 •••••••••• Sargento .. Ramón AlODSO Ustarlz.
UniIJad automovilis·
ta. ••..•.••....•. Soldado ••. Paulino MartIo Sanz.
Reg. lnl ·Vad Ras;:>IJ Otro ..••. Felip" Pé,ez P<:~a.
Idem Ba;'~n, 24 .... Otro •.••.. Abd Cámara Trigo.
1.« reg. T dtgrllfos. Sargento. fau~tino Rdj.\ Palmeiro.
Unidad .utomovllis
la • : . • • • •••••• Soldado •.. Francisco Marcos PIares..
Com.· Int • CA uta. Cabo. • • •. Hermenegildo Esteller Melia
ldem lngs. Larache. -oJd lelO.. lulio L6pez Oodoy.
Idem Art.· idem •.. Otro •••.•. llddonso O.tq¡a Martlna.
Comp.·Sanidad Me
111la..••••••••••• Otro..... ~otónioTn.¡jíllo Sinchu.
Unidad automovilis·
ta Otro..... Lorenzo Soto V~I·~
Re¡. Inf.· Ja~l).. . . • Otro .••••. C;:milio Ml1iña Blanco.
Bón. Caz. CblcJ.-
na, 17 ••.••.•.•. Cabo ••••. Francísco I.ópu Tomú.
l.er teg. Z~p. min.·
dotes. •. •. .••... ;aldado ••. TeodoroPem!!1dez Zai'iarte
~eg. Inf.A Oravcli·
DI s, 41 •.••••.•. ' Otro ••••• · Alberto Calinda Arrobas.
Ichm Serrallo, b9 • • Cabo ••••. Rafdel del Castillo Ruiz..
7.· trR. Art."lilZera·. :O;oldado .•. Cayelano JL.n Rodrlguez:.
Com.· Inl· Cenia .. Otro...... ~n~l M..d~yall Villa(.
Idem IOIlI. ¡liem ... Otro ..••••. ~ J':o V.lero 1b4~rz.
Reg. I·,fa Ceuta, OO. Otro..... JuliO Oracia Talahurree.
Idem león. 38. . . •. Otro...... Antonio Molina Morales.
Com." InRI'. Ct:uta . Cabo ••••. ~ianoGuiUot Ibiñcz.
Unidad autolDovilis-
la.. • • • •• .•.•• . Soldado... Cirilo Perrer6ls PJ!.
3.er teg. Art.. mou· .
tafia.. . .. •••• . .. Olro ...... ValeriaDo Andino,Gondlez
Unidad automovilis-
ta ;.. Cabo ~ Jo.qufll Pastnr del ~eal.
lliem. . • • • • • •• . • • -.oldado ..• Antonia Cecilia Moyano.
Idem.••••••••..••. Otro •••••• DesiderioDomequeA2Uacil
Iciem.. . . . • . • •. •• Otro. ; • • .• ".nud Alons'l Cardona.
Rq. fnf.a L~ól1, 38. e"ba ..... Jos~ Dolz: del Castellar.
Unic1ali aatomovilis-
tao • .. .. .. .. •... Otro ...... F~1iz Blanco Méndez.
Idem.. •• . . • • . • • • •. Otro •••.•• Jo~~Manzanero C~atelIanos
ldem. .•.••.•••••. Otro .••••• Antonio Garda Tornero.
Com." lnl" Ceu,," -. S'fllCIlio •. PranciscoValdeviraSorlano
Idem Inia. MdUil ~-. ~bo ••••• Ambrosin Soler PIOtas.
.aCom.-tropaalnt' otro...... J.\W1 R"ml,ez m~z:. _
B6n. Caz. Palma, 20 Otro. •• . •• D. remando lbüu Ro--
doqui. .
ver rer. zapo mina-
dores. •••• . • • • •• Soldado... Constantino Barroa Bouu..
2.° r"fe. Ptrroc:arrilel Otro ••.•• ~6!1Yái\ezRielo.
Com.· I.gs Ceuta • Otro. ••• •• Amador Dores C'P.S- .
ldem.••• ; .. .. .... l,ótro ...... Jos~ Pérez Martln. .
ldem. . • . • • • • • • • • •. Otro ••• ;.. Bartolom~lt\anduef{oCam-
poyo _
Idem Otro...... Pf4Dcisco Amador Cabtz••
Idem Otro Manuel San A~n Rlmóe
Idem id. Laratbe • Otro •••••• Nemesio P~ru: 01110.
Idem·.. ; Otro.. Eugenio Aloaao Cerra •
R~. Caz. Tetúti, 17. OtrQ. •••••• f"rancilCo Bordonao Parasi.
Rell.lnf -Mallorca,13 Otro ••.••• Antonio ~odlll!utzMorllfa
Idem Zamora, 8•••. Otro•••••. Julio López Pnnil1dez:.
Ideál Aliu....; 18 .. Otro .••.•. Pedro Gtl.eU CatL
dem Navarra. 25... ÜÚ'O•••••• Jesds Pttu PeredL
,dem Cerlftola, 4 !.. Otro...... lndaiecio Púez Uuca.,
1
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Segunda. La duración de 1.. mismas IIerl de tres
HIDIUlU como m(nimo. o la suficiente para obtener
loa requisitos de la condición anterior.
Tercera. No devengarA, mientras permanezca' en filu.
811eldo. gratificaci6n ni emolumento alguno, ni podrá esta
permlUlencia servir de fundamento en oeasi6n poste-
rior para reclamar cantidad alguna, por ningún con-
ceRto. ni aun por los gastos que se vea obligado a ha-
Cl!t en el desempeflO de sus obligaciones.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoeimienl.o
'1 dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Iladrid 15 de febrero de 1921. .
Vl2lOONDB DlI Ez.l
Se!lor CapitAn general de la primera región.
llATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido & bien apro-
bar una propuesta eventual de los «servicios de Inge-
nIeros:. (capítulo adicional, articulo tercero, secci6n
cuarta del .,igente presupuesto), por la cual se asignan
lo la Comandancia de Ingenieros de Granada 225.000
pesetas pa.ra la ~dquisici6n de 108 terrenos necesa.rios
con destino a la construcci6n de un cuartel para un re-
Kimiento de Artilleria pesada en dicha plazu, y a la
de Gerona 227.500 pesetas, para la «adquisición de te-
r~n08 con destino a la construcci6n de un cuartel para
un regimiento de Infantería en dicha plaza:., con arre-
l1o.al concurso aprobado para dichas adquisícioneS 'por
reales Ordenes de 24 del mes próximo pasado (D. O. nQ-
mero 20); obteniéndose la cantidad de 452.500 peset.as,
a que asciende la suma de dichas asignacionea,.hacleDdo
baja de otra igual en la partida por distribuir de 1&
rlgente propuesta de in1'ersión del mencionado capltulQ
y articulo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
1 demAs efectos. Di06 guarde a V. E. mucOO6 a1l.08.
Madrid l' de febrero de 1921.
Vrz.ooNDJ: _ Ez.l
Setlores Capitanes gener&les de la segunda 1 cuarta
regiones.
Setiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra ,. .Marina "1 del Protectorado en Marr1ieOO6.
1 '
Excmo. Sr.: El Iley (q. D. g.) ha tenido 11. bien apro-
bar unll.propuesta eventual de los· «servicios de Inge-
nieros:. (capItulo sexto, articulo anico, sección cuart,
del vigente presupuesto), por la cual se asignan al
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones 23.030 pese-
ta.s con deitino al «presupuesto para· la reparación ge-
neral y substitución de carrocerla en los automóviles
nl1meros18 "1 :!5, al servicio de las autoridades milita-
res:. (nQm. 7~ del L. de C. e l.); obteniéndose dicha
suma, haciendo baja de otra iltual en la partida por
diBtrlbuir de la vigente propuesta de inversi6n del.
citado capitulo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
"1 demAs efectos. Di08 guarde a V. E. muchos' a1i08.
Madrid l' de febrero de 1921.
VrzoonJ: DlI Eu
setior Capltin general ¡de la primera región.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra,. )latina y del Protectorado en MArruecos.
1 '
.EIcznQ. Sr.: Euminado tll proyecto de consolldaci6n
en el edtllclo princIpal del cuartel de Trinitarios. de 7.&-
r&«oza, que cursó V. E. a'~ Minlsterio con escrito de
f~ 7 del 11*. de enero pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha teD.1do .. bren "p~r el referido pro-
yecto "1 di!JPOl1er que Lv obras &ean ejecutadas por PfI~.::
alón directa como inclllldaa en.e1~ primetP~ ...... ;
t.1culo 56 de la ~el de Adtn1Ili11tr~D ., CoB"blUdad de
la Hacieada pftbUca de l.e de julio de 1911 (C. L ntl-
......... :... ..
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Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de t-.stalaciÓn del
alumbrado eléctrico en el cuartel de Inh.nteri11. de le.
plaza de Estella, que cursó V. E. a este Ministerio con
escrito de 8 del mes pr6ximo pasado. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aproharlo y autorizar la ejecuci6n por
gesti6n directa de las obras que comprende, por hallarse-
incluidas en el caso primero del artfcuIb 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda po.-
bUca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nOmo 128), debiend~
ser cargo a la dotación de los c:servici08 <1e Ingenieros.
el importe de su presupuesto, que ~sclende lo 7.380 pese-
tas, cuya cll,ntidad se ha obtenido haciendo el lI.umento
necesario en la .partida de imprevistos del pre9uplles~
para cumplimentar lo prevenido en el articulo 69 del
vigente reglamento de obras, aprobado pOI' real orde.
circular de ( de octubre de 1906 (C. L. nlim. 178).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y dem6s efectos. Di08 guarde a V. E. 1Il1lcllOll afine..
Madrid U de febrero de 1921.
VIZOONmI _ l!ZA~
Seftor CapitAn leneral de la· sexta reg1ólL
serIores Intendente ~neral militar e InterTfttor cf-
vil de Guerra y Marina y del Proiect0ra4. ... 1rIa.-
rnIOOOIl.
Excmo. Sr.: ExamInado el presupuellte de ebras que:
se consideran más urgentes en el cuartel d~ la Montana...
de esta C<lrte, que cursó V. E.. a e3te Ministerio con es-
crito lecha H de enero pro.limo pasado, el Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar el referido pre-
supuesto Y. disponer que se ejecuten por gelJti6a directa
las obras correspondientes, corno comprendldasen el
caso primero del articulo 56 de la 1l'Y de Administració.
y Contabilidad de la Hacienda pl1blica de 1.e de jult.
te 1911 (C.'L. ntim. 128); siendo cargo el importe de
las tn1Stnu, que ucien'le a la can'idad de 21..91:> petl8tas..
a la dotación de los 'servicios de Ingeniel'Oi.
De real orden lo digo a V.E. para BU coaocimient.y demu efectos. 'Dics guarde a V. E.. IIlUc~ an~.
Madrid a de febrero de ;192!.
-"'Vrzoo~ .. EZA
Seftor CapitM ..,~neral d~ la primen reeJ,6a.·
Seriores Intendente general militare InteJ'Yelltor civil
de Guern y .Marina y del Prote<;~ea Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de haber quedeA. desiertu
las dOll subastas celebradas para contratar la ejecució.
de .las obras. que comprende el presupuesto modi1icado
del proyecto de :renovación de piS08 en nri08 locales del
c~artel de Santo Domingo de la plaza de Gel'Olla, yd& lo·
manifestado por V. E. en escrito fecha 15 del mes pt'6-.
ximo Puado.' el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo 0011 lo precep-
tuado en el caso segundo del IkrUcuIo 53 de la le.r de
Admlnistr&c~n y O>ntabilldad de la HacieDd. p1lblica
de 1.- de ·juPo. de 1911 (C. L. nCbn. 128). ha- _ido' •.
bien dlllponer que lu cltadu obras. lIe reaUoen por el
sistema de adtninútraci6n, dentl'o cte' tal Preclos. dJú-
t&riM Y co~c:1ODes que sfrvieron de tipo p&ra·did1al.,
1I1lbast&s. AmmlslDO S. 11. Be ba lIerrido aDular et
crédito de .. ,~,40 pesetaS, OODced1do Por re&l ordea
"de 29 de ni&jtt, de 1920 para dicho senldo, Y en ..
.lugar aproblllft el presupuesto de· ejeaudóa pclI' ~a








Sefiores Capitanes generales • la tercera reeí6n y
Canarias.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ee ha Bemdo C011-
'ceder al 'Veterinario mayor D. Vlctor AlODSO lIe~n­
dez, eon destino en este Ministerio, y. al 'feterinarl(j'
.primero D. JetlUaldoMart1n Serrano y !Arma, el! el
l~iento· d~ Cazadores Maria Critrtina, n6m. 27 de
Caball\tJ1a, la grattfteaci6n de' e~tividad de f)()() ptle&-
taa aiJu&lfs por un quinquenio. por' hallarse eQlrlpren-
dido. erJ 'el apartado ti) de la'~ ~déc'- .. la 181'
Exemo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. e~ a
eBte Ministerio con escrito fecha 6 del mee de oetu-
bre fllttmoj promovida' por el alférez (E. R.) de Sani-
dad Militar D. José del Campo FernAndez, con destino
en aquella fecha en la Base naval de Cartagena y ae-
tua.lmente de reemplazo por enfermo en Las Palmas de
Gran Canaria, en súplica de que se rectifique la r~l
orden de su destino a Cartagena, por creer le corres-
ponde .el de la Jefatura de Sanidad de Gran Canaria,
concedido al teniente de la misma. eseala y Cuerpo
D. Manuel Lizana Ponce por real orden de 28 de agos-
to de '1920 (D. O. nlim. 193), fundándose para ello en
que ha sido suprimida la plaza del Hospital militar
'de Las Palmas., y no la· de' la Jefatura de Sanidad de
Gran Canaria que él desempeñaba con carActer volunta-
rio; teniendo en cuenta que al hacer la distribución
de oficiales de la escala de reserva de Sanidad MiliLar,
por real orden de 2-4 de mayo de 1920 (C. L. n~m. 259),
asignados en las secciones cuarta y décimotercera del
presupue~tod vigente, segiln real orden cireular de 30 de
abril de 1920 (D. O. niím. 98), se asignó solamente un
teniente de dicha escala de reserva a la Jefatura de
Santdttd de Gran Canaria y Hospital militar de Las
Palmas, no determinAndose euál de las dos plazas era
la suprimida, sino que las dos se fundieron en una
Bola, y, por consiguiente, quedaba considerado como
del!tino nuevo que habfa de proveer con el más anti-
guo de los que lo tuvieran solicitado, y eorrespondién-
dole por antigüedad al que hoy lo desempefla, don
Manuel Llzano Ponce, el Rey (q. D. g.) Be ha servido
desestimar la petición del interesado. por earecer de
derecho 8 lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demA.! efectos. Dios guarde a V. E. muchOll ailQ5.




.S8tdb di Soldad mIRlar
CONDEcoRACIONn;
EXCDM. llJr.: Vista la instancia que V. E. curtIÓ a
.ste Kiai.terio en ,23 de noviembre tíltimo, promovida
.por el ·.asiee iDayor, con destino en el regimiento de .
'lnfanterfa .~rona Íl1ím. 22, D. Aurelio Gatférréz Pas-
~al, 6ft "pliea de que se le autorice para oliar 80Dre
..l· uniforme la medalla de oro de la Cruz Roja espa-
'Iola, '7 aereditando ha'lJa~ en posesión de la misma;
:el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por lit
Asamblea Suprema de dicha Asociación, ha tenido a
I)ien acceder a lo IIOlieitado por el recurrente, con arte--
«JO a )0 dfepu66to e1l la prescripción cuarta de la real
.tden cirewlar de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nd-
mero 183). .,
De real ONlen 10 digo • V. S. para SU conocimieri1o
7 demta efectos. Dios gtlarde a V. E. muchos a~5.
Jllldrict :M'" febtéro de 1921, '.'
VIZOO~ :bIl Eu
....~..-.s ele • ~ta regf6a.
, ..
:32.18Q~ ~A. cargo a la dotación de los cser-
-vicios de Ing¡mleros~.declarando las obru oomprendi-
-das en el crupo C) de la. real orden circular de 28
·de abrll lie 190:1 (C. L. n11m. 92), con- dos meses de
·duracióa. .
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrlll l( lie febrero de 1921.
VIZOOJrnB D. Eu
·Sefíor ~tAn general de la cuarta regi6n.
·Sefioree !atemiente general militar e Interventor civil
de Ga.ra 7 Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excme.. ~r.: En vista de haber quedado desiertas
ias dos saba.stLll celebradas para contratar la ejecución
~e las obras que comprende el proyecto modificado del
.. ~ua:rtel. del General Luque, en la plaza de Inca, y de
l~ roa.nilESiado por el comandante principal de Inge-
Dleros de esas ISlAS, en escrito fecha 15 de diciembre
6ltimo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo dispues-
to. e? el cuo segundo ~~l articulo 56 de la ley de ..Ad-
rolDlstraci'n 1 ContabilIdad de la Hacienda ptlblica
d~ 1.•.~ julie de 1911. (C. L. nt1m. 128), ha tenido a
b!en dispoIIer q~e. las ~Itadas obras se realicen por el
SIstema de ad~lnlst.raclón, ~entro de 106 precios uni-
tariOll. 1 condiciones que sirvieron de tipo para las
subastiu, li:n su consecuencia se aDula el crédito de
~90.9(9,6I pe.etas, aprobado por real orden de 23 de
Julio de 19Z0 (D. O. nam. 164), Y en su lugar se aprue-
ba·el preeupuesto de ejecución por gestión directa ro-
rrespondiente al mismo proyecto cuyo importe' de
354.380 peliTetaa, será cargo al crédito de 231.491.690
pesetas que ¡>a.ra. «edificaciones mil1ta~~, figura en'
el anexo n.,(bnero dos de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L 111bíl. 169), declarando las obras comprendidas
-en el grupo A) de la. real orden circular de 23 de
;llbril de 1902 (C. L. ntlm. 92), con doce meses de du-
!'&ci.6n. J:a asimismo la. voluntad de S. M. que la asig-
nacI6n de g7.738 pesetas que queda disponible de la
aprobada por real orden de 9 de julio tUtimo can
(largo &1 O&pftulo adicional, artIculo tercero, sección
-cuaI'Ü. del precupuesto vigente, se considere aBignllda
para wtllflLcer las Obras que se ejecuten. por gestión
dlrec&a ma el 1t11porte del presupuesto que para di- E:ttmo. Sr.: Vista 1a instancia que V. 1:. cnl'lS\1 a
-eho fi11 lIfJ aprueba. este Mfnil!terlo eon escrito de -;:¡ del ItIespr6:rlmo ps_
De NlaJ -ard«n lo digo a v:. E. para su conocimiento Bada, promovida por el médico auxiliar del Ejército,Ldemú. efectos'. Dios guarae a V. E. mochos anos. con destino en el regimiento de Infanterla Saboya nQ-
adrld '1. 4e febrero de 1921. mero 6, D. Leandro Pérez-Urria Pérez, el;l 8dplica de
VllIIOOn. Da Eu que se le conceda cursar en la Academia de Sanidad
S G C». UL . Militar los cuatro meses de instrucción t4cnica pro-
e or p ...n· ~nenl de Baleares.·' feei<mal para poder aepirar a eer oficial m6dieo <M
SeGores Inklndente general inilite.r e Interventor civil complemento, en &nDonla con lo prevenido en la real
I ~e e..... ., Marina y del Protectorado en Marruecos. orden circular de 8 de marzo 6ltimo (D. O. n4m. 67),
1 el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a Jo .olicl-
___________••_ ... \ tado por el reeurrente. el que deberA incorporarse a la
referida Academia. tan pronto empieeen las clases en
la miamL '.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demA.! efeetos. DIos guarde a V. E. muehOll al'1olJ.
Madrid 14 de febrero de 1921.
VIZOONDII .. Flu
Setior CapitAn general de la prhDera regt6a.'
Sefl.o~s Interventor civil de Guerra y Kárina y del
Protectorad<> en MarrueCQ8 7 Director ele la Acade-,
mia de Sanidad Militar. .
li
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CircMlar. Excmo. Sr.: Terminado el p1.&. de ad'lli-
slón de traba..ios para .ci..Cpncqr80 anunciadQ Jl<1r l'AAI
orden circular de 194~juI.l~o~iPlO (D. i,). ntra. l:if»,.
rectificada por las de 22 y 26 del mismo mee (D. O. mi-
meros las y 1(3), Y ampliada' por otra de ~ de diciem-
bre tiltimo (D. O.L nÜm. 273), el Rey (q. D. g.) ha teni-
doa bien disponer la formación de las comisiones cali-
fica.doras de las obras presentadas· para 108 ..diferentes
temas, con los Generales y jefes ijue a contlDui.c16R se .
relacionan, debiendo' quedar constituidas en élplar.o
más breve posible, atertiéndós'e p~ra el déSe~ de ,su
cometido a las instrucciones que se detalll1D.' .' .
. De real orden lo digo a V. E. ,para su ~miento
y dem6s efectdl. Dios guarde a V. E. mucllol anos.
Madrid 15 de febrero de 1921.
o h1potecashastallegar iulilnite eJiPn:Sado;' -.iendo,por tanto, derechO los tenl.,.tllS y a8lmUall__ flM<, .dis-
trutaren. la gratiftcac16n de efe~ti',?idad ~n anteriori-
dad al 29 de julio de 1920, a obtener la de.o1l&CilSn de
sus dep6sitos de valores o cancelación de hipot.eca.s, o a
solicitarlo conforme vayan reuniendo las expre6adas
condiciones. :,: " ~ •
Terctra. Los alférécfs, tenientes y sus &~1a¡'."'A·que
hayan solicitado la re!ü licencia conposteriorí~a~ al
29 de juliQ de 1920, para obtenerla. deberán acredItar
. en la 'forma reglamentari'll. halla¡;se en posesióJl de una
renta "'que, un¡.da a su sueldo, cruces y quinqueniós' de
efectividad, equivalg,aaJ s\.ield() de Cápitán~
Cllarta. Los comprendidos en la regla precedente que
por no disfrutar más que el sueldo de·su empleo cons-
tituyan dep6sitos de valores o hipotecas por el kltaJ ~
la diferencia con el de capitán, podrán solicitar la re-
ducción de los mismos 'en la proporción corre6pondíente,
cuando entren en el disfrute de pensiones de cruces o
gratificaciones de efectividad.
De real orden lo' digo a V. E. para su coDecimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha. afios.
Madrid 15 de febrero de 1921.
y Marina y del
VIZCONDB DB Eu.
primera región y Sub-
•••
MATRIMONIOS
1I:d61 •• Jaslldl , IDaIlS_U
CirC1Clcw. Excmo. Sr.: Resuelto por real orden de
29 de julio l1ltimo, en armonía con la ley dc 5 de abril
de 1904, cuál debe ser la renta que han de acreditar los
oficiales subalternos que soliciten rcallicencí,a para con-
traer matrimonio, real orden ratilicada por la de. 22 de
diciembre siguiente (D. O. nllm. 290), se hace preciso Seriar...
establecer normas claras y precisas en las que, respe-
tando )06 derechos adquiridos al amparo de las reales
órdenes de 14 de octubre de 1918 (C. L. nfim. 282) y
8 de febrero de 1919 (C. L. nfim. 66), se determine de-
finitivamente las reglas que deben ser observadas para
el cumplimiento de la citada ley de 1904, y en su vir-
tud, el ReJ (q. D. g.) se ha servtao disponer se obser-
ven en 10 BUcesivo las siguientes:
Primera. Loe tiuba.lter.nos de las at'mas y cuerpos
comprendidos en 'e1 articulo 3.0 del real decreto de 27 de
dlciembré de 1901 (O. L. ntlm. 299), modificado por la
ley de S de abril de 1904 (O. L. ndm. 62), que tienen
concedida real Jicencia para contraer matrimonio o la
han solicitado con anterioridad al 29 de julio de, 1m.. o.
constituido el depósito de 1'alores a disposición del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina antes de esa fecha,
sólo neoeeitan acreditar hallarse en posesión de una
renta de 1.000 pesetas 106 alféreces y asimilados, y de
500 los tenientes y asimilados, computAndose para ello
las gratificaciones de efectividad y pensiones de cruces,
conforme resolvi6 1& real orden de 8 de febrero dc 1919
(C" L. ntlm. 66).
Segunda. Loe subalternos comprendidoS en la regla
anterior, que hubieran acreditado rentas mayores que
las establecidas en las disposiciones que en las mismas
se citan, podrán solicitar del Consejo Supremo de Gue.:'·
rora y Marina la reducción de S\lS dep6sitos de VfLlores Se~or ...
Comiri0ne8 calijlclJdord8 qtIe
Setiorés Capitán general de la
secretario de este Ministerio.
Sel'ior In~rventor civil de Guerra
Protect.orado en, Marrueco~.
., 29 de jIlnlo de 1918 (C. L. nQm. 169). cuY. ~tl.
fieación deberlul perCibir desde 1.0 eJel mea actual.
:De real orden lo digo a V. E. para 'BU_ conocim~nto
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid l( de febrero de 1921.
AnuI r CIIUpOI I Empleo N O M B R.f S
, ...' ----------------------
Detllll"
TEMA DE CARACTER' GENERAL
E. M. Oeneral ••••• Oeneral de Brigada. D. Julio Ardanaz Crespo •.••....••••..
btedo Mayor.••••. Teniente corond... ». Cándido Pardo Oondlez...••.••.•.
IHlanter.a ••••.•••. COronel........... »Eduardo Tapia Téllez..•... :..-.. ••.•.
Caballeria•••.••.•• Teniente cor.->nd... »Femando Altolaguirre Oarrrao .••••.
Artilleria • . • • • •• • .• Otro .•.•••. •.•. • Francisco de Leguina y Piñal' •......
Ingenieros••.•..••. Corone! ...•. •.... »Lorenzo de la Tl:jcra Magnín •••••..
Intendencia T niente coronel... »franC'isco C.lvo Luda ..•......•••.
Sanidad....•.••••. Cemandante m~dico • Benjamfn Tamayo Sa'ntos ..••• , •.•••
Jefe Sección Ministerio de l. O."..
Depósito de l. Ouena.
Ministerio de la Ouerra.
Rei. Caz. CaltiJlejos,IS.o de Cib.·.
15.0 r..g. Art." J,:ra (grupo de O~taIe).
Mini!lto-io de la OUerra.
fibrica de Subsistenda~ de ZarafOla.
Hospital militar de Pa~plona.
.'" ~
..
E. M. Oeneral ••••. General 'de Brigada.
estado Ma"'r..••. ~ Coronel•.•..•..•••
Idem.•••..•••.•.•. Comandante•...•..
Idem •••••.•••••.• Otro •••.•••••.••.
Idem • .• . • • •• • • .• Otro •••• ~
TEMA DE ESTAOO,' MAVOR
D. Pí·) Suirez-Incli" Oonzález ••. r.... Director de la'l!scacla Superior o.e.n~.
• Jos~ Herrertll y De-Ridder •••••. ~'.. Opitanfa general l.a Rcci6n.
» F~lix Hernindez Rodas '.••••••••• ,. rdem.
» Felipe Pern4ndez Martfn~·.·.'•."•• : •• t ;-Idtnf. .,.
» Jos~ Oluido de Oro....... ; '. ~ • • . •• letem de ~ ~.• id.
: !
, ,., . TeMA DE INFAN,TERIA •.'.\" . . ,. :'~.' . .
I!. M. Oeaet'*1 ••••• Oeaeral4e Brigada. O. Am~io fcijóo pard~i\U"".":"1Jefe Settf6n Minlllepo de" o.e.a..
InfanterfL Coronel.·.~........ • ~()oMusJera Pl.nes "~.'" R~.~ 3l,.. ..
ldenl ••••• ; ldem •••'.... •••• • Santiago Zumd Ruiz .;•••-#;.: ,Idaa~:Jn.'\/ '.' ,-.
Idem ••••.•••••••• Tenieote'corolltl. •.• • ltI..ó. Carruéo Maldcmado.z,u. _.l 'u.DH6D de IftIInacd6D..· -.
Idem , •• ' ~ ComaflkDte-., ••'¡.. a JuliO Marillll Muloz ••• 0: Jo •••¡:O'•••• ~ ReI.~ 31.
• ~ . ..;. ~ . ~, r ,.,
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TEMA DE. CABALLERIA
J!. M O~neral •.••• Oeneral de Brigada.
Cabalterla••••.•••. Corenel •..•.•••.•
!dem •• :., ...... ;. T(nient~ coronel ...
Idem •••.••••'••••• Comandante.•.•...
Idem ••••• , ••• '.••• ldem •••••••••...•
; • \ ~ o: l _" t ¡. I i 1
D. l'laqufn A.~irre Echaílü~ .••.•••••••
• O mUlo Qudpo de Llano y Sierra. ','
" MIguel MUlSO de Zúñil'a y L6pez
MontelU'gro •.•..•..•..••••• , ..
" José M.chlmbarrena Blasco •••••• ,.
" Bianor Sanchez Mes~s ••••••••••••.
TEMA DE ARTILLERIA
Jefe Sección Ministerio de l. OUtrra.
Rq. Lanc, de la Reina, 2.' de Cab.-
ldem.
lJem p,(ncipe, 3 o de id.
Alumno tn prácticas E, S. cle' Ouerra.
, I '., I Ir::' !
e.~ General .•••• General de Brigada. D. Luis Hemando Espinosa •.•••.•• , •.
"'mUerl Coronel Alfo'edo Correa Oliver..........•.•
Idem ••••••.•.•••• Otro............. "Luis Massats TurnAs ••.•.••.•.. , .••
ldem •.••••.•••. " Teniente coronel... • Em;¡¡n Mach:, Oarda ••• ' ••••..•••.
Idem •••••....••.• Comandante....... " frallcisco Sigüenz¡ Garrido ... , .•.•
i &! 1_: ..... d ~
: I
J~fe Sección Ministerio de ta Guerra.
Escuela Central de Tiro.




E. M. Oeneral .••.. General de Bri"ada.
Ingenieros, • . • • . . •. Coronel •...••..•..
Idem .• . • • . . . . . . .. Teniente coronel .•
Idc:m .••••........ Ot'o •.•••.. , .•...
Idem •••.•••'~ •• • •. Comaqd.attte .
D. Antonio Los Arcos Miranda ••••••••
" Juan Montero E-teban •••••••••••..
" fermin 4e Sojo Lllmba .• , .••.. , , •.
" Carlos Masquelet Lacaci. ••...•.• , ..
lt JO.~ Ilib<irrt:n Jiménez .•.••.•....••.
Jefe Sección Ministerio de la Gaerra.
l.e' rt'~. de Ttlégralos.
2 o reg, de Zapador, s MinadortS.
Com~ndanclabase naval del P~rrol.
Le, reg. de f'errOC&! r¡¡es.
TEMA DE AERONAUTICA
: I
Jefe 'iección Ministerio de la Ouerra.
2.° Jde trnpas de A,ronáulica.
Jefe de la Rama de Aviaci6~.
I:.8cuad illas PenlosU1a y rvu. par¡ Afrlca.
Ministerio de la Oaelra.
. I I ' , i
E. M. General .•.•. General de Brigada, D Prancisco de Echaj!ik Santoyo .. , ...
Ingenieros...•.•••. Coronel.......... "Jorge.SoliaDO Escudero ••.. , ..•••••
Estado Mayor •.•••• Cllmanda,1te lt Alfonso R110 Lucl ••• , •••.••.••.•••
Infanterla Otro ••. , ..•'••• , " "Olllllermo Delgado Br4kembu,y .••••
Artillería. : ,Otro •••••• ;... ••• • Vicente Balbaa y Carrillo de Albornoz
TEMA DE INTENDENCIA,
latendenc:fa•••••••. J1tendente Divisi6c. D. Juan Romeo A.barca .. •. • . . . . ••• • .. Intendencia Oeneral MiHar.
Idem •••..•••••.•. Coronel.......... "Jolé LóprzM~rtfl1ez•. , ••• , ••.••. ,. Dhector Parque Int~ndc:nci.Madrid.
Idem ••••.•••••... Tf'nienU coronel... • Eusebio Pascual Baud •.. , •••..•.• , Parque I.denoenda de j(Jem,
Idem •.••••••••••. Otro •• '.' • • . . • • • •• • ~nuel lborra Pérez •.••.•...•..•. , ¡unta Clasificadora Deuda Ultramar.
Idem ..••.•••.•••• Coman,4ante .;.... lt, Eduardo Lafucnte-Vidal............ 1.- Comandancia de tIOP'"
, .TEMA QE SANIDAD MILITAR -'
Sanidad, •••~ •••••• IDl~pect(lrde 2".- •••• D. JUI!1 Valdivia ySls.ay: ;.; '\ Je!e Sec:dón M\nisterio de la Ouerra.
Idcm ••• '. , Coronel •...• , . . •. • féhx Ech.:vanía UguIDa. . . . . . . . • • .. 1, Comandaneta de tropas.
Uem •.••..•..•••, Otro............. "Venancio Plau Blanco............. Comrsi6n inf,'rmativa.
farmacia ••••...••. Farmacéutico mayor " Emilio Salazar Hidal¡zo.. , , " . .. Labo' atorio C~ntral.
Veterinaria ..•••. ;. Subinspector de 2... "J()~ Negrete Pereda •. , , . . . . . .. Escuela Supenor de Ouerra..
r
DESTINOS
Madrid 15 de febrero de 1921.-Vizoonde'e Eza. '
Cuarta. Los Generales presidentes dlstrlbuirá.n, 106
trabajO!! entre el personal a sus órdenes del modo que
consideren IJlá.s -conveniente para el mejor resultado,
proponiendo, si fuera preciso, la reducción del servicio
en los destinos de aquéllos. .
Del mismo modo limitarin en lo posible el, Uempo
que los jefes ron destino fuera. de Ma.drid han de- ea-
tar separados de él; estos jefes efectuarán BUS vIajes
por cuenta del Estado y disfrutarAn las lndemnlzacio-
ncif reglamentarIas.
Quinta. Las comisiones. calificadoras seatendrAn a
las prevenciones consignadas en la. real orden lie con-
curso, y una vez terminada. su misi6n l de'foh'erán loa
trabajos a la, $ecci6n que los entregó.
INSTRUCCIONE.S
r
Primera.. LoliI Generales presidentes de las <l>misio-
.es dispondrA.n que uno de los jefes nombrados para ~
alTa ~tin. se haga cargo de los correspondien-
"tes trabajos, presept6.ndose al efecto en la secci6n
ele Instrucción, ReclutaInJ.ento :r CuerpóB dIversos, an~s
del 25 del pl"e8ente mes,quedando en poder' del jefe de 1
dicha Sección loe IiObres cerrados que contienen loo
nombres de los autores. '
Segunda. ' Para llevar a cabo el estudio y calificaci6n
de 106 trabaj06 ae' fija un plll.Zo de· doo meses, terminado
el cual, 1 antes del l.· de mayo proximo, las respectivas
oomisiones remitirán a este Ministerio du:Pllcada acta,
~' por, el presideJ)te y'lD9 v~es, CQ~ el juicio
formado y la ~r~8pondiente,propuesta d,e califjcaci6n,
con arreglo a 106 preceptos de las bases quinta y sép'ti,
roa de la citada real orden de 1i} de ,junio de 1920, te,
.I11endo en cuenta. por 10: q~ respecta al ~~ ~de ca-
rlcte¡o general'! al de Sanidad Militar, que han de ca-
Iffiea.rse cada uno de 108 asuntoB que comprenden,~
tem,as inde,endientes y en igual form& que los demá.s Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
4e1 coaca:no. , ' , ';. ' . ' , . proveer' tina... pla~ de capitán profesor en.w "0ile8b
Tercera. _Si entre l~s obru p\'opuestas para premio ,de Huérfanes de Santiago, aaunclado por real, arden
y a juieio de 1& CornlslOn.~ húbiQS6 alguna.de ·circwa.r de 7"de diciembre tllt1mo (D. O. nOJn. 277),' el
106 extraordinarl.·méritDé m!ialadolf;epla base:é~a,,, Rey (q.,D.rtg.) ha tenido,A biell··dealgna.r p.n QCupar-
se, ha.r6. ooJlSt&r en el act.a. COIIl& '~ ¡indicación para la, al de' dishó empleo del,...uma de. Ca~erla, don¡
la oonCM!l6a 4el premio extraordlna.rio, si hubiere lugar. J'uliá.n. Gareta Valbuena, que tiene su lIelAUlo en el
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regimiento de Cazadores. Tal&vera, ~tlmr 15, ~e ),& e~- f
p~da Arma. . '. , . , .L
De real orden lo digo a V.: E. -para su conoclmienlO
., demú elec&08. Dios guarde a V. E.. muchos llJios.
Madrid 14 1M febrero de 1921.
. . ~ ..-.,. , .... ~~ ... ~.. ,~,~ .' ,;.. ."' .
Juliá Noguera y C&pltaDee del mismo· Cberpe D. JJ:.
frecio SemprGn RáfJc*'·'Y ::,2); l~ Eataraa Ferro, <loe-
por real orden eje 12 del mea actual (D~ O. olm. 30&)
han pasado a reemplazo, queden afectoa' para baberu
al 14.- Tercio. .
De real orden lo digo a V. E. para su. c:onoeimkmto
y dem68 efectoB. Dios guarde a V. E. mnchoa .ilul.
Madrid 15 de febrero de 1921.
V1ZCOm. líII .Ez4
Serior Directór general de la. Guardia CiTO.
Sef\o~es Capitán genex:al de. la primera regió. e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del ProtectoradG
en Marruecos.
VIZCONDE DE EZA
Sef10r C&~táA general de la séptima regi6n.
Senores Capitán general de la sexta región, Interven-
tor dril de Guerra y Marina y del .Protectoradl?- ~n
Marrueeoe '1 Prestdente del ConseJO de AdImms-
traci6n del Colegio de Santiago.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.· g.) ha tenid. a bien
promover al empleo superior inmediat~,. en propue~­
ta reglamentaria de· ascensos, a 106· auxlha~ y ~~cn­
bientes del Cuerpo Auxiliar de IntervencIón 1rhhl81,
comprertdidos. el} .la·siguiente .rel&ció~, que empieza con
D. Francisco MA.ft~ G6mez· y tennm~ con D. Rafael
·Muñoz Domingo, que son los mas antIguos. e.n 8U8 res-
pectivas escal.s y re¡¡nen· lll.ll demás .condIcIones para
el ascenso, asignándoseles en el que se les confiere la
antigüedad de 31 del mes pr6ximo pasado.
De real orden 10 dIgo a V. E. para su conocimiento
y dem6.B efectoB. Dios guarde ·a V. E. muchos aliOS.
Madrid 16 de febrero de 1921.
lNV4W>QS.
Excmo. Sr.: Vista la i~~t~ncia que y. E. cur~ a·
este Ministerio en 20 de diciembre tUtlmo, pro!D0vlda
por el CAbo de ese Cuerpo, .FranciscQ Lozano VI11~pl~­
na e\l süplica de que la \real orden de 27 de .JuJ~o
de' 1917 (D. O. ndm. 167), por la que se le copcedl6
irigreso en el mismo sea mQ(Hftcada en el sentIdo de
que su alta sea con 'fecha 17 de diciemb:e d~ .lH94 en
que pasó a situaci6n de retirado como lllutlbzado en
campalia, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6n del interesado, por carecer de derecho a lo
qUQ solicita, debiendo atenerse a lo resuelto por real
orden de 25 de mayo de 1915 (D. O. nllm. 12.0):
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conOCImIento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 14 de febrero de 1921.
.. VIZCONDE DE ~





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) Be ha servido dis-
poner que el coronel de la Guardia Civil D. Antonio
VIZCONDK D. Bu
Sei'iOrell eapitAn general de Baleares, Subsecretario do
elte Ministerio y Comandante general de Ceuta.
Sef\or Interventor civil de Guerra y :Marina ., del Pro-
tectorado en Marrueeo8.
Relaci6n que st dta.
01_ I De,UDU KOIOB.:D Bap1eo que.1.~
-
Auxiliar de 2.- clase. Com • de guerra de Palma •••••. D. Francisco Muñoz Q6mtz•. , •••.•• : •.••. Auxiliar de t.-clase.
Otro de 3.- id ••.•. Secci6n de Intervención del MiI,is-
» Manuel RodrlgUtz Matilla .: ••••••.•.••. ldem de 2.- id.terio de la Quem.......•.••





Sefloreil.lnteitde~tegen~ál militar e Interventor civil
de GatrnJ H~' 7 del Protectorado en Marrue-
COI.
Excmo. Sr.: En ·vista del escrito que en 14 del ~a
próximo pasado remiti6 a este Ministerio el coronel
del Dep<'isito de recr1a y doma de la cuarta zonapecua-
ria, el· Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervenci6n civil de GuerJ'll, y Marlna y del Protec-
torado· eh Marruecos y como caso comprendido en ·el
núm. 1.0 del artlculo 56 de la vigente ley de Adminis-
. traci6n y Contabilldad de la Hacienda pública, se ila
servido au torizar a dicho De¡JÓBito para que por ges-
tión directa adquiera los 300 quinta'es métrIcos de ce-
bada v 100 de habas que necesita para suministrar al
ganado hasta fin de marzo proximo, siendo cargo el
importe de 21.950 pesetas a los fondos. del capItulo
9.°, articulo único, sección cuarta del vigente presu-
puesto.
. De real orden lo digo a V•. E. para su conocimiento
y demás, efectq.s. Dios guar~e a V. ¡¡;. muchos &1'ios.
Madrl.d 14 de f"ebrero de; 192J,. \
Sed. , lIncd6a .de CI1I ClllIlIu , .malta
CRIA CA;BALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 14 de ene-
ro próximo pasado remitió a este Ministerio el Depó-
sito de recrIa y doma de la séptima zona pecuaria, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por :a
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y como caso comprendido en el
núm. 1.0 del articulo 56 de la vigente ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda pública, se ha
servido autorizar a dichó Depósito para que por ges-
tión directa adquiera los 383,60 quintales métricos de
.cebada que necesita para suministros al ganado en .~i
presente mes, siendo cargo el importe de 22.248,80 pe_
setas a los fondos del capitulo 9.0, articulo único, ~c-
ción cuarta del vigente presu.puesto. .
De real orden lo digo a V. E. para su coneeimieQlo
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. ~uchoa años.
Msdrld 14 de febrero de 1921. . .
V!WoN1)B DE E.u
Señor Capitán geneJ:l'l de la. primera región.
Senores Intendente generaJ militar e Intervéittor ciVil
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....... &~. Sr,: Como COQlP!em¡ento a 10 que
determta. el artículo 15 del reglamento de jefes de
_parada, ~roDado por real ardef).. circular de lO de_ dí·
eiemb... da 1919 (C. L. ndm. ~l), referente al noro-
brami..to de cocheros desbravadores pare. el servicio
de lo. ~p6Bitoa de caballos sementales y yeguadas
militaTell;- el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dichos cargos pueden ser desempefiadOlJ por solda,uoB
de reemplazo, ya sean de Caballer(a o de Artillería, in-
distintamente, para los establecimientos de una t1 otra
Arma, ateniéndose en un todo a lo prevenido en el
mencio••do arUculo d~ reglamento.
De real Qt"den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde' a V. E. muchos afios.
Madrid U de febrero de 1921.
VIZCONDa DB Ez.l
DISPOSICIONES
lile .. Subeeaetarla y Secciones ele este MIoIItcr18





I S1cc16n 9 Dlrectl6a de 'Aeronhft61
AERONAUTICA- HILITAR
Ex.... Sr.: Accediendo a lo solicitado por el C".-
pitán de Infantería, con destino en la caja de recluta
de Pravia núm. 111, D. Eruilio Yuste lraola,el Rey
(q. D. «.) se ha servido disponer se incorpore- a la mll--
yor brevedad posible al Aer6dromo de Cuatro Vientos
(Madrid), con el fin de efectual' las pruebas que le fal-
tan pata adquirir el t1iulo de piloto de primera cat.e&o-
rt_ de aeroplano. ,-
be real orden lo digo a V. E. ~ra BU conocimiellto
tire.I.... Debiendo cubrirse por oposiei6a 188 va-
cal'ltes de mll.sicos correspondientes a )&11 categorJas e
instrumentos que se expresan en la. siguiellte relación,
que 86 ballan vacantes .en los cuerpos J residenciás
que en la misma se indican, de orden del Excmo. Se·
fior Ministro de la Guerra lIe anuncia el oportuno con·
curso, que se verificará el dril. 22 del pr6xiJllo lI1es de
marzo. al que podrl1n concurrir los individuos de la cla-
se militar y civil que lo deseen y reunan las condicio-
nes y etrcunstaneia.s personales exigidas en las dis-
posiciones vigentes.
Las sOl1icitudes se dirig~n al jefe del expres¡¡do
Cuerpo, terminando su admisión el día 2 del citado
mes de marzo. Ma.drid 14 de febrero de 1921.
El Jefe '8 la 8f>eclÓJI, a.co1i!enlal.
Eduardo de Tapia.
Relaci6n qu~ se cifQ
- Cuerpotl Clases. Iaatrumentos Ntlmero de . Ré.letta~,.vacante. de la Pl..a Mllyor
'.
Re¡. Sa1:I fernlndo, 11; •••..•.•... : •.. 3.a Oboe, cornetín y saxofón tenor.. _•..••. 3 Melilla..
Idem Navarr., 25 • • . • • •• . •.••..•.•.• 3.- Bajo, trcm,pa mi b, saxofón mi !J, c1arinte
"
Urida.
Idem Covadonga.40 ••......•••.•••.._ 3,- Clarinete........................... ; . 1 Madrid.
IlIem Vizcaya, 51 .... ; ............... 3.& Tromb6n y b~io .•...•.••.•.•........ 2 Alcoy.
Idem OuipuzCOl', 53 ..•••••••••••.•• ~. 3.& Saxofón, clarineteétrr·mpa .•••.....•. 3 VltorÍl.
Idem Perro', 65 •••••••••••••••••.•.. 2.- Requinto sistema ohelR.. . .. . ...... 1 Fenol.
Idem C!diz, 67 .••.• , .......••..••.••. 3." Saxofón en mi b . ••••••.•. ,. o.· ..•.. 1 Cá·:liz.
B6n. Caz. Barcelona, 3 •.••.••••••.••• 3,- Trompa y flauUu •••••.....••••••••••. 2 Barcelona.
ldem E·tdl., 1•.•••..•••••.•..•••.•. 2.· Pliscorno ..••.••••••..........•.•.•. 1 Orlnoltera. -
Idem ...... ............ .... " ....... 3.- Caja, saxúf6n y clarinete o fl uta .. 3 Idem.
B6n. Caz. Alfonso XII, 15 ......... , ... 2.& Requinto en mi b . .........•.••.••... 1 Vich.
Idem ................... ...... ..... 3.· Clarinete en mi b, c"ja vh-a •••••••..••. 2 Idem.
Re¡. Ludlana, 28 •• : ................. 3.a CorntUn ....•....................... 1 Tarra2onl.
J
Madrid 14 de febrero de 1921.-Tap/a.
DESTINOS
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DOCUlIENTACION
c¡.......ne orden dei-' Excmo. - ~or Ministro d8-
la Guerrs, ]015 jefes de los cuerpos y unidades a qUlJ
pertenecen los snboficiales que figuran' en la siguiente
relación, remitirán con urgencia a esta Secci61t cuar-
tilla de liquitdaci6n de tiempo servido en Africa.
-bien como brl¡Ollda o sargento, o bien en Baleares (¡
Canarias, eoo anterioridad a la real orden de 7 de ju-
lio d~ 1916 (C. L. núm. 138), y precisamente en di-
chos' émpleos.
Dios guarde a V... · roncho8 al'lol!. Madrid 14 de fc~
brero de.1921.
Xl-Jete accIdentai de la Sección.
Eduardo Tapia.
D. Serapio Vaquero Chimeno, de la sona ndm. 8'1.
» Casimiro SMcnez Martos, del regimiento nC1m. 6.
» 1"ranciseo Pulido Pérez, tdem 7,t
> Lui& CarlllQna Bernabé, ldem 26.
lo) Manuel Sempere Ambrós, tdem 25.
» Dagoberto Gimano Eatévez, ldem 27.
> ~cisco Lucio' Bafiuelos, del bata1l6n de .Instl'UC-
éi6n. .
> Eustaquio Andrés MarUn, del regimiento 36.
) Juan GonzAlez Dfa.z, tdem 72.
:. Justo Blaneo R\úz, tdem 3.
» Mariano Pastor Tars6s, ldem 47.
. > Mariano BU8taman~ Velasco, ldem 82.
> Fraftcisco Aranda Rivera, ldem 65.
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D.'Ju&" &lindo Redondo, ldem71.
> Miguel Pardo Jord6., ldem 61.
> Hielnio :feral Santos, tdem 49.
» Tirso de llloUna Igal, tdem 2CI.
> Diego D1az L6pez, tdero 41.
1> Antonio Burgos Arag6n, tdem 68.
.. Fidel Pascual Palacios, del batallÓft ..... 1..
» .José Jiménez Má.rquez, del regimieD~ atID. ¡L.
> Rafael Tori,bloCarrasbai, tdem 43.
> Lorenzo Gil Salazar, tdem 16.
> FrancÍBco Rodrlguez Alclintara, tdero M.
I> MAxiro.o :Herino Meco, ldem 36.> Mariano Lodosa Mayor, ldem 7.> ~gel Santón BeJmonte, del batall6R .... 14.Madrid a de febrerf) de 1921.-Tapia.
PIAECC.ION
_
._......__~_~_....... - ....!....~ -.....~~._:........:<:.....;~~_.. _I_...·_· ;_·.__·_~_:~:_O.·~i:~
" ','- _.... ..~
GENERAL DE LA c:a~ARDIA CIVIL:?
P RE M lOS ·0 E eON sT ANeI A
4: tercio.
RelacJd" Mm{ntll de /0$ saf'/(tnt9s, cabos., guardias, cometas y trompetas que, halldndose comprmdldos en e' articulo 13,·
de las instrucciones publicildas por R. O. de 11 de agosto de 194J(C. 1.. n4m. 195), les cOn'tspon4e premio de constancla






























~ar&ento " D. Ceferino Alvarez Mufloz (.).,
<>tro,., •.. Luciano Reina Cordero (.) .
Olro .•••.. D. José Margalejo Muzas (.) ,
'Otro ••• ,., Salvador López Olrrll.l (.) .. , .•..
<Otro Elluardo Tomás Velasco (-) ..
Ouo Manuel Dom1nguez Ruiz (-} "
'Otro • , :. , .' Félix Pomeda Escarpa (-) , •.
01r0 •• , , ,. Segundo Pastor Hernández (.)"
Otro ...... ~. Jua.n Monedero Roldán (.) ...
Otro. , • . •. Antonio Palomares Estévez (-) ..
-Qua •••••• AI'cadio Camúfiez Moreno (.) .. ,.
·Otro •.••.. MarUn Lloret Buizán (-) .
Otro •••.. Ju&n Hidalgo Cortés (.) •..... ,.
Otro...... Crist6b&J. Recuerda. Jiménez (-) ..
-Otro. • • . •. Ind&J.eeio Marttn Torres (-) ..•..
Ouardia 2.·. Lucas Cuadra Romero..•...•••..
c.bo ..... D. Pedro G6mez Marin .•••..•••.
Ouardia 2.0 Andrés Márquez Angulo .
.otro ...••• Manuel Hernández Cruz, ....•• '.
"Trompeta. Pedro Costanilla Mufloz.••..•.•.
-(luarma 2.D. Antonio Sánchez Viera .
Otro...... Laureano Domínguez Barba .
Cabo .•. .. Rafa.el Marquina COntillo.....•..
.(}uardla 2.0. P10 Simón Saced6n..•..•..•.....
Otro••.••• Juan Valladarén Caraballo .
Otro.,... Jaime Alberti Morro....•......•
-otro ...... Pedro Requena Morán...... ; ....
<>tro.••••• Antonio Rodr1:guez Pas\or....•..
-cabo •••.. Rafa.el Botelo Tejada.•.......•..
-()uardia 2.· Manuel Mart1:n L6pez. ...•......
Cabo ••.• , José Rejas Castillo.•. , .• , ... ~ .•.
<luardia 2.° Marcos Camino Mora.....•....•.
-Qtro · Juan Abella Lucena ..
Cabo •.••. Antonio ~rUnez Herrera: •..•..
Oua-día 2.· Jos6 Chacón Verdugo..•..• , ..•..
c.bo • . • .. Vlctor Mart1nez Mart1nez.•.•.•.
·()tro Félix Payo Ruiz .
'Ouardla 2.° Francisco Alvarez Velarde , •.
.Cabo • • . .. Eusebio Martinez Pérez..••.•.••
Ouardi. 2.0 Antonio Márquez González .
o()tro Juan Otero Vázquez ..
Otro. , •. ,. Joaquín Pinillos Alba........•...
.Otro .. , • •. Máximo Arroyo Toledo. ••....•••.
Cabo •••.. Juan Heredia Ortiz .
Ouardia 2.° Francisco M urez .Guadix .
-cabo.... Eduardo Reyes MarUnez.....•..
.<luardia 2.° Antonio Desdentado Pacheco.....
Cabo ••••. Telesforo Allegui Incógnito...•..
Otro••.••. Alejandro. López Fernández .
.-otro. . • • .• Francisco Serna Gascón .
Otro .•••.. Manuel Bellido Mesa.•..........
·Otro•••••. Antonio Pérez COrripio .
COrneta ••. José ~pez Olmo .
Ouardia 2.°. Eduardo Avellán Ntiñez ..
·Cabo Eusebio Moreda Sánchez .
·Ouardia 2.D Francisco Galeano Robles .
Otro, ••••. Sebastián Nadales Ortega..•... ,
Otro..... Emilio Gutiérrez C6rdoba••.....
-()tro .••••. Francisco Arrebola Priego .
(.) AcogidOfi: a los beneficios de la real orden ~ir­
cularde 11 de agosto d.e 19~ (C. Le nt1m. 195).
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Guardia 2.0 Antonio Morales Vila .
Otro •..... Rafael González Vázquea .
Otro..••.• Juan SAnchéz Moralo .
Otro ••• ;. Pablo Sánchez Sánchez.•...••. ,.
Otro •• , ••. Manuel Ortega Gonzálel .
ubo ..... Pedro Trigueros Martinez. .•.•..
Guardia 2.. José Villar León........•.••..•.
Otro ..•..•. AntonIo Román Cano...•..••.•.•
Cabo •.••. Manuel Pérez Sánchez .
Guardia 2.' José Fernández Soriano. .....••.
Otro •• ; ••• Juan Padillo Ortega , .•....••.
Cabo . José Pimentel Muftoz .
Guardia 2.0 Jerónimo Mufloz Chacón.....•...
Otro ••••. Cristóbal Cárdenas MarUn••...•
Otro., •••. Diego Muftoz Repiso.••....••.••.
Otro Pedro CatalAn Castro. .
Otro••.••. Tomis Juárez Cabeza .
Otro•••••. Francisco Civlco Carret.ero.•.. ',.
Otro, • • • •. Francisco Cornejo Guerra. '••
Otro Juan Lozano Mufloz .
, Cabo.... Vicente Esteller COllado. .
Guardia 2.° Antonio Gordillo Vallejo.••.•.•..
Otro. • • • . Antonio Jlménez Mendoz&. .••...
Otro. • • • •. Benito Barroso Sánchez.•..•....
·Cometa.. Manuel de los Reyes Machado. ..
Guardia 2 o Manuel Serrano Exp6!:Ito .
Otro •••••. D. AgusUn Casero Calatayud .
Otro•.•••. Francisco Palacios Mufioz , •.
Otro•••••. Gabriel L&Fa Onieva ........•.•.
Otro, ••••. Francisco Moreno González.•.•..
Otro..... José Torres Gallego ..
Otro,.... Franci~co Velasco Pino.•...•..•.
,Otro. • • • • .Crescencio García Granados.•.••
Otro. • • . •. Al fonro' Jiménez Galiano.•.....•
Otro. '••••• Mllnuel Guillén Carrasco .
Cabo .•••. José Rodríguez <Mmez .
Otro. •• •.. Pedro Coronel Cabezas .
Otro. ,.. Valenttn Madrazo Inc6¡:nito .
O...rdia2.°. FrancIsco Olmedo Murillo•......
Otro ••• , .. Antonio Leal Arranz.........•..
Otro, •.••. Antonio Jiménez Jiménez....•.•.
Cbo ••... Vicente Plata Pardo .
~o Julián Polo Ignacio .
Otro .•.•.. Conrado Urt>lta Ramlrez .
Guardia 2.° Serafín González Hinestal .
Otro..... Juan González Quifiones .
Otro. . • • .. Manuel Palacios Villa....•......
Otro LuIs ManzaDo L6pez .
Cabo •.••. Patrocinio Castej6n Gonz{Uez .
Guardia 2.°. Juan de los Santos BenHez.....•
Otro. . • • .. Juan Mora Trig-o..•............•
Otro.... José Garda 8011s .
Otro, •••',. Manuel Tienza Aguado....•.....
Otro••••.. Julián Espinosa Camac:ho .
Cornela •.. Juan Vicente PeraL .........•...
Cabo ••••. José Gutiérrez Roca .
Otro •••••• Francisco Guzmán Montes..•.• ,.
OuardUl2.0. Francisro Orellana González .
Cabo.... Juan López COrral .
Guardia 2.- Ignacio Maduet10 Vioque .
Otro•••••• VideJ Arrebola RAmtre~ ..•... ).












Ourdla 2.- Juan Blanco· lApea ..
Otro••••.. Pedro Mateo Ilolina...•.••.•.... \
Otro. • • • •• Francisco Ua1la.ruo uonsález.•...
Otro ..•.•• Jos$ liarc1a .twdrlguez .
Otro .•.•.. Miguel. AlLOrnoz blwilJes•......•
Otro•.••.. Mlguel lJuev,as Luque. .
Otro..... Antonio ~'uentes ltodriguez .•..••
, Otro. n." LaureaDO v~l.lezaU liul.1errez .
.. -Otro ...... Mll.nuel .Kod.!·íguez ~gadQ. .
Cabo.... Antonio Uareia Alvarez•....•....
Ouardla 2.° Juan vruz Lmán .
Otro••.... MlI.nuel liernandez Heina..•...••
Otro, ••••• !t&fael. lJoronado !<eyes .
Cabo ••••. Antonio itubiQ ¡.'ernande.z.......•
Ouardia 2.-, Agustín Muñoz lJhac6n •.........
Otro •••••. JÜlián Gutiérrez Sáinz ...•......
Cabo ' José Gálve.z ~uercop .
Otro •.. ; •. iJElmingo Martín t>,an (2.°) ••...•.
Ouardia 2.- lnocente Gordillo Murillo.•....•.
Otro. .. .. José Espejo Ram1rez .
Cabo ...•. Jasé l:SQl'jas Mesa .
Ouardia 2.. Pedro l.>ávila Motillo•••.••••...•
Otro. • • ••. I!'rancisco Rodr1guez Castillo. ..•.
Otro José Uarc11L GlLrcla. ..
Otro ••• r" Miguel IDos Sánchez ...•••••.•••
Cabo .••• ; D. EnrIque C&rabaza ClLfiaS•••..
Ouardia 2.°. Miguel lJanel.a BenJumea•....•.•
útro •••••. Teodoro MartIn Sé.nChez.•••.••.•
Otro Antonio Redondo Garc'1&. ..
Cabo Ricardo Nadales Prieto .
Otro••••.. Ricardo Ruiz Dom1nguez•...••..
Ouardia 2.° Manuel Vergara Prieto.....•....
Otro •..••. Clemente Mul'loz Moreno .
Corneta •. , Manuel Naranjo González .
Ouardia 2° Antonio Pillas Cuevas. ..
Otro Nat.alio Morcillo Carretero : ..
Otro.. • José Trillo Toro. .
Otro ••••.. Julián Rolando Mufioz ~... . 27,50
Cabo Juan Trlljillo' Rojas .
Otro. • • • •. LuIs Barias Mee&. ·.•....
·Ouudia .'1.0 Manuel 'del Castillo Gama.; .•••
Otro. •• • •. Manuel Gon:lAlez Moreno.•.••.•.•
Cabo ~ •••• Celestino Gonzalo Bueso•..• ; ~ •.••
OuarcUa 2.0. Enrique .Llerenll. Giner.•..••..••
Cabo . .'. Adolfo carranzo Amador ••••• ; ••
Ouardla 2.':' JoséCarr,asco Mariscal .
Otro. ~ •••• Telesforo· RodrlgU8Z Dial.;" •••••
Otro 'Manue}. Cord6n Cruz..• ; •.••••.•
Oire.. • Fnnclsoo Murillo León...... ~J'.
Otro Juan MOI'61es Zamohano. .
Otro•••••. AntoDio de la Mata Garcla.••.••
Otro. • • • •• Lorenzo Gucla lloras. • .; ••...•••
Cabo Adolfo Ruiz Garc!a ..
Ouardla 2.° Giner GonzéJez: Gomariz......•••
Orro •. ;'••. José Marquina Castillo•.......••
Otro .••••. Juan Mena González •....•.•....
Otro •.••.. Luis 'Prieto Ruiz .•..... ; .
Cabo Juan RodrIguez Lozano..•..•....
Otro Fernando Benavente Requena ..•.
Ouardia 2- Francisco Valle L6pez .
Otro. • •• . Antonio, Zurdo Portillo .
Cabo. •• . D. Francisco Barranco Luque...•
Otro..... Eduardo L6pez Mer-ébán••••••.••
OuarcUa 2 o AleJ'o F'ed' E pOO' toCa '.. erICO Xl •••••••••
O bo Lws Pueyo Fajardo. ..
on
uardia 2." José Vázque,; Gallardo ..
o ••••.•. José del'Rosal Serrano .
Cabo .... Francisco Villalva Caraballo., .
Onardf~ 2.° Juan ·Rivas de la Torre.....••...
Cabo .. . Francisco Escalera Arand,a.•••.•
Ouardia 2.' Cándido Rosillo Lara .
l.abo .. ' •. Francisco Sánchez ~6••••••••
Guardia 2.° Juan Cano D1az .
Otro..•.•• Juan L6pez lIena..•..•••.••. l',.
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Ouardla. 2.° And.r6e Pa.d1l1a LIaDO&. ••••••••••
Otro•..•.. Antonio Alvarez Torrea .•••..••••
Otro. . . . .. Tomás López Caballero.••..•.••••
Otro ...•. José UUl::rl'ero JilliÉtnez ••••••••••
Cabo ..•... Juan COrral HonaCl1e.1a ....•.•.••
Otro... ., Manuél M.uftoz vaballero.•...•••
Otro. . . . . Allj;t;el Aia~Yues UoUZ&l.~z•••••••••
Guardia 2 ° .J0ti~ Ma~eOS 19J.esia••••.•..••...•
Otro. . .. ~ erllauuo Aguuar ::lancho•....•.•
Otro ••.•. ' AIHUWU Uólllez .IJoaúull.lez.•.••..
Otro ••••.. JIJse ul·tega Uuerra......•.•..•.•
Otro •.•••. JOti~ ~uJI1S lJelgauo•..•••..•..•••
Cabo ..... ~uguel .J1U'a.DllllO 1Je.I.gado•.•.••••
Guardia :l.o .l\1ll.uuel .ttu<1riguez .Blanco•••...•.
Otro ...•.. "ui;e LUpe:G Luque.•.••.•.....•••
Cabo ••.•. 1iam6n Abad ./:{ubiano.•.......•.•
Guardia 2 o l,;1'llilÓbaJ. !'erez Caraoallo•....•.•
Otro. . . . .. Mll.ll ue.1 lJarr-illo .tlermudez...••.•
Otro •. " •. JUl>é .Losa Mateos •.•..••.•••. ·.•..•
Otro..... ~'U~U(;lSCO ¡'el'al MaLeo•••••••••••
Otro. • . • .. J uaa UJ,8.z Uro;¿CQ. ••••••••••••••
Otro•... " Jo:;ti liuiz ::lállC1lez ..
Otro. . . . .. Auill'tls. vastedo V&la .
Otro ...... AnUfIlio Villegaa Obrero ..
(Itro.. . .• Antonio Se.nz Cruz .•.•••••••••••
Cabo José Aires· JJiaz .
Ouardia 2.° Manuel Gonzádu P&lm&. ••••••••
Otro. • • • .. celestino .Romo Gonzá!ez. •.• •• • • • f)'7 IUI
Otro..... M.artín León Sánchez............ "".-
Otro ••.••. Angel MlI.l'tínez lJouúDgues..••.•
Otro. • • . .• ::lel·a.fía .BeIútez ldSCAl••••••••••
Cabo .••.. José CarreñoCasteJlano.••.••••.•
Otro. . . • .• Casi,ano Escobar Jd:.i.randa•...••.•
Otro.;... MaBue! ~oyato l'ola.to. .
Ouardia 2.° José Aguilar Madrig&l., .
Cabo José GarcIa Hodrlguez .
Ouardia.2 o ,'crnando Galá.Q Ruiz..•.•••.•••
Otro •••••. Domingo Lucenilla Blanco. •.••••
Otro, ••••. Miguel PalacIn Moralea. ••••••••
Cabo. • .. Juan Cabezas Pulido .
Ouardia2.o Miguel GArrida MUlán ..
Otro. • . . •. !,'rancisco Doblado zamorano. ••.•
Cabo .•••• José Villa '·Garcitl.•.'•..•....••••••
Otro •••••• Antonio Lagu'na Burgos.••••••••
Otro. • . ••• Gregario Pereira CllLver••.••••••
Cometa .. , Juan Le6n Haro••••••..••••••••
Ouartif 2,°. Eusebio AguilAr Linares. ••• ; •••.
Otro José Alvahz Luque. .
Oto. , •••• D. Juan Alvarez GOmez...•••••••
Cabo; . • • Ra1mundo Vicente Pascua. .•.•••
Otro. i' ~ .. Sebastián NacariDo Romero ..
Ouard.2,o. Ram6n Serrano Alvarez ..
Otro..... José Mateas Rodríguez.•..•.•••••
Otro. ••. VIctor Serna Torres. ••••.•••••••
Otro. : Juan Ortiz González ..
Cabo : .•.. Andrés de la Flor Herrero....••
Ouardla 2,°. Juan Gamero R106.••••••••••••••
Otro ..•.•. D. Antonio Segura Gonzilez. ••.•
Otro.. .... .~ José ..:Limones Palomero. ......
aIrO. • • • •. Pedro Porte1lallO Mejfas.•.••••••
Otro •• , .•. Pedro Navarrete Nevado. .
Otro Francisco Moreno Rulz ..••.•••••
Otro David Serrano Rodr1guez .
Cabo. . • .. Manuel Maillo Osulla••..••.•••• ·•
Otro •.'.••. Fl'8ncisco Varona MedIna....... .__
Guardia 2- Juan Caballero O<:&b••.•••••••••· .....
Otro. • • . •• Francisco Borjas Mes,a•.••••4'. i •
Otro..... Ramón Bol'jas Me8&. ..; , ..
OtrO Luis Orilz Ariza : •••.• i .
Otro ....••• JUan Santana 'Bravo.••••..•••••
e.bo PlLulino MaI1.tn Santtie .
Ouardla2.° Juan Mart1nez Artero..••.•• ; • • . '
úbo .•• • Antonio Caballero j,(éndez. .•••.•
Ouardia 2,0 Domingo Gorpas Run1rel ........









Ouardla 2 G Arturo González Avila .
Otro .• o'' •. Cléml'nle Diaz Gonzilez .
Otro..... Emilio Vecino de- Sa.nces .
Cabo ••... José Exp6slto Ri>mero..•.........
Ouardia 2.° JOié Sánr'hez Gal'cía .
Otro .•••.. José Garda del Turo•...........
Otro ..••.. Antonio R~gad~'rl\ Rivera .
cabo ••... Francisco Pósilo Rodríguez ....•.
Guardia 2.° Dionisia Payo Ruiz .
Otro Juan del Pino Cruz .
Otro Juan Cabello Tejada .
Otro ••••. ' Antonio Rodríguez Hinojosa .
Otro .•.•.. Manuel Peña Mufioz .
Cabo ..•.. Manuel Andlijar Rodrfguez .
Guardia 2.° Antonio de la Peña Oxiglia .
Otro •••••. Domingo Gonzáiez Navas .
Otro .••... Fra.ncisco Jiménez Alvarez ....•.
OtrO ..•... Ignacio Luccna Romero .
Otre , .. José Malin Ardila .
Otro José Barrionuevo Morente .
Cabo•••.. José Holgado Izquierdo .
Guardia 2.° JU'8.D Perales Reina ...........•.
Cabo •.... Elías Fernández Utrilla .
éuardia 2.°. Vicente Urbano Moreno .
Cabo •.•... Antonio Varp Luque .
Guardia 2.° Francisco Cafiete Alonso......•..
Otro. ...•. Bernardino' Me]garejo Alcoba .
Otro .••••. Fernando Jurado IItata .
Otro José Villa 'renllado .
Otro •••... José"Rodrfguez Hcrnández .
Trompeta. Francisco Berjillo8 Htiecla. " " ..
Guardia 2.° Francisco Arija Hinojosa ~.
Otro •••••. Bernarolno Fernfuldez Moreno .
Otro •••••. Bartolomé Sevillallo Cepas•....•.
Otro Antonio Garcfa Seoane.•.......•
Otro. • • • .. RomUaldo· Reyes .Marttnez .• ; •.••
Cabo •••.. Franci..~co Hidalgo Martín ..•.•.•
Ouardia 2.° Antonio Serrano Carmona....•••.
Otro•••... Manuel Pérez Rivas .. : ...•••..•.
Cabo •••.• Enrique Alejo Blanco.........•.
Ouvdia:z.° Tomás Mayorga Garc!a...•.•....
Otro•••••• José Guerrero Cáceres .
Otrl) •••••. Benito. 'yarda. Luque .
Otro•••••. FrancIsco .. Montenegro Cano.•...
Cabo ••.• Francisco Pavón Rey .
auar<tia .2,0 Victoriano Galistco Cazarla .
Otro José García Jin'~.iez : ...••
Otro José Blanco Salas : .
Otro. ~. Orencio MAl-tfnl'Z LeaL .•.. .' .•..
Cabo Julián Polo Pérez oo ..
Ouardia 2.0 Luis ~mer; Díaz oo ..
Otro•.•••• Luis Agullera Toscano.........•.
Trompeta. José Guerrero Mariscal .
Cabo .••.. José Grande Cano......•.....•..
Guardia. 2.° Nicolás Carretero' G6mez.; .
Cabo ••... José Morales Herrero........•..
OuardÍ41 2.° J.ulio Manzano Conde ...........•
Otro•.•... ,Juan Gllrc1a Cepelleda .
Otro José Neira AlvaradiQ,•.•........•
Otro•.••.• ¡>edro Garrido Góme!: .....•....•.
Otro•.• o" Panie! Mart1nez Diaz••........•
Otro ••••.. Ambrosio Jiménez Velarde..••.•.
Cabo .. . EulQgio Merino Rincón...•......
Ouardia 2 lO. S.e\·erino Garda Portillo ;.
Otro ..•... Antonio Mfl.rtlnez Herrera .
~~ •• Anlonio MartIn Mor1lla .
. Ouardia 2,0 ¡:lebastlán Herrera Escutia .
Otro••••.. ~Jas Uoreno Cabanillas.......•..
Qtro •.••.• José Sll,rr16. Alvar~ .
Otro•••..• JOIiá YUlosladaPeichalud .
Clbo ••... José Jiménez Espejo....•.......
auudi. 2.· Juan Jiménez ..M.oya .
Otro ..•••• Mll.nuel Bodrlguez Escudero ....•
OtrO., •• , Me,nur! L.iUlA Doblaré~ ........••,








Ouardia 2.° Juan Cuadrado Ldpe&••..•••••••
Cabo Juan Rodrfguez Mantilla ..
Guardia 2.°. Mariano Oaroonero Del~do .
Otro .••... Francisco Payar Arroyo......•..
Cabo José MullOz Sánche% ..
Corneta. o. Manuel Mollejas L6pez .
Guardia 2.° Pablo Luna Caballero..........•
Cabo Manuel Gómez Fernández .
Guardia 2.0 Manuel del Pozo Luque......••.
Otro Manuel Lao Garcta ..
Cabo. . BartoJomé Quintero U6mez .
Guardia 2° Manuel Fernández Martwez .
Otro José Alamillo Seplllvada oo .
Otro Jua.o. Garcta Pérez ..
Otro Domingo Gálvez Gil ..
Otro ••••.• Francisco 'l'eva Barranco..•...•.
Otro ....•. Enrique Arcos Márquez .
Otro .•.••. José Fernández Sánchez (6••).: ••
Otro .••••. Pedro Medina Quintana..••.....
Otro •••.•. Rafael Portero L6pez oo •••••
Otro •• r ••• Mariano OrUz Donaire .
Otro ..••.• José Aceituno Jirnénez .........•
Cabo •.... José Rebollo Montiel.. .
Guardia 2" Gabriel A~il& Garc1a .
Otro. • . • •. Man ua! Abad Moreno..,......••.
Otro..... Juan Caro Gonzále'z ...........•.
Otro ..•... José Garda Monge............•.
Otro. . . . .. Pedro Reyes Montero .
Otro. . . . .. Rafael Rodríguez Gómez..•..•..•
Otro .•..•. José. Canero Toro........•.•••..•
Otro < José Sosa Vega. .
Otro .••... .Francisco Berjano Albarr6.n ••••.
Otró. ••. .Antonio EspinOSA Rueda.....•..•.
Otro. l.. • •. F,rll,tlcisco Pachón Barragán.•..
. Cabo: •... Rll.!a.el. Adán Morales••.•..• f ••.•
Guardia 2.° Ra.m6n .Jlménez Salamanca•..•.•
Otro •••... Manuel. Cárdenas Jordán ...•.••.
Otro...... Luis Fernández Gómez.......... 'JJ,ao
Otro •• ,'.. , Rafael Crespo Pavón ..•....... ;.
Otro. ¡ • • .. FJorencio Salado Prieto. i • •••••••
Otro •.•.•. A,~tQnio Marttn Batía....••••...•
Otro •••••. Antonio Trigo Mateos..... , •.•...
Cabo ••.•• Francisco Garcí.. Medina......•.
Otro'J ~ •.• D Antonio G. de MendozaCortijoGuarClli2.° Tomás L6pez Avila ...•..•.• , .
Otro. l' J~an Olalla Navarro.......: ;.•.
Otro. . Sml6n Ram!rez Cuest&..!....• ;...../
Cabo Basilio Osado Labrador.... ;, .....
Guard 2. G Paulino Fernández ··CUesta..' •.•••
Otro.; ... Ezequiel Grau Carr16n..... J....
Otro •••••• Antonio Fernández AguUa. •...••
Otro Miguel Gómez R\llz ..
Cabo •••.. Alonso Rodrisuez Matoos ....•.• ·
Guardia 2,0 Juan Baranco Dominguez....•..
Olro .Antonio BaliQs Muftor: ..
Otro.;~.. Domingo del Sol Novoa.•.•....•.
Otro Raf&el Jhnénez MOyll ....•......
Cabo ••.• Prancisco Gavira Parra...•..•••
Otro. ~ •.•.• Bel1pe.Dom1nguez SotQ••••••• oo ••
'Otro.; •.... Juan Romero Kille. .
Ouardia2.0. Isldoro Aspanp MarUnez .
Otro. • . . Attlbl'Ollio Carrasco Oarmonll. .
Otro •••... JQ~pRosal ·Martas......•.......
Otro • .:•.•.. .Miguel González Rodrfguez ;.
Cabo. José Caraballo Reina ..
Guardia 2.0 Rafa.el Flores ruanes•...........
Otro Juan Garcia Ruiz ..
Otro'•.•..• Pomingo Arroyo Flores .....••. ~.
Otro. • • . • ;Francisco Valenzuela .Alba..•.•.
Otro .••••. Francisco Luna Amo ·
Otro Juan Rubio Me<i1na · ..
Otro Ra.imundo Ortlz "G6mez ; ..
ótro • . • • .. l1ariano Aranda Merino .
041'9 •••• " Manuel Gálvez Márquez .














Guardia 2.(> Antonio Sánchez Gutiérrez .
Otro .. , • Francisco Vera G6mez ; .
Cabo ..... Francisco Sánchez Moreno '.
Guardia 2.°. Manuel del Pino Mufioz .
Otro•••••. Antonio Granadt\S Luque .
Otro •..... Antonio Delgado Vigara .
Otro, .... 'Ramón de los lleras Gún zález .
Otro., .. " Juan Fermindez Maldonado .
Otro •• " " 'Mateo Rulz Gómcz .
Otro ••.•.. Eusebio Rojas Torres , " .
Otro •.••.. Antonio Jiménez Hernández .
Otro••••.. Antonio González Lcón .
Otro. . . . .. Rafael U I'bano MarUnez .
Otro..... Iluminado Mufioz Linares .
Otro.. •. Sergio Moruno Blanco .
Cabo .•... D. Angel Juarrán Garrido .
Otro José Millán Pérez ..
Guaraia 2°, Juan Fernández G6ngora .
Cabo. • Antonío Medina Lomefi'll. .
Guardia 'J..0 Manuel Gareta Lamparero......•
Otro•••.•. Manuel Aguilar Martín .
Olro •.•..• Ricardo Bernal Vázquez .
Otro ••.. ',' Anton~Q Rol!lero. Galeote.••......
Otro••.•. : AntonIO AI'Jona Luna•.. , .
Cabo •••• ~ Antonio Torres Ortega. ...•...•..
Otro.... José ~~ tajadn oo ..
Ouardial,' Manu~"Jiménez ,Ce.rpio .
Otro••••. Gabriel Dom!nguez .soria....•.•..
Otro Juan Jlménez Romero••••....••.
Otro .•.... Antonio' Sequera L6pez/...••.....
. Otro Alejandro Ayala Alcántara .
Otro •.•... Rafael RuiE Salido.••.•• , •....•.
Otro ••• ". Francisco Suárez Ramos....'; .. , .
Otro ••...• Manuel Escalera G6mez..•....•.
Otro... . Jua.n Rodr1guez Mateo .
Otro •.••.. Joaqmn González Valencia ...•..
Otro•••... Antonio Aguilera Zafra .
Otro•••.. Manuel Montoya Má,rquez.•.....
Otro.; ••.. A~tonio Parrlla Benjumea.. .••...
Otro. MillAn Martín Petia.•.••........
Otro ~ .• Tom~sM ufioz L6pez :
Cabo •... Clemente Violeta Gam6n., .
Ouardia 2 o Ernllio' Cebrera Rein6 .... oo : ..
Otro •••.• ' Francisco Navarro Mora .••..•..
8tro .•••.• Fernando Vázquez Asiaq...•....tro. • .. I Andrés Torres Galle¡o...... , ....
Otro•••.•. lldefonoo González LOpez•••••...
Otro Juan Colodrero Vergara. .
aIro. , ..•• JU!Ln Navarrete JiméDeZ•.•••• ~.
Otro. • •• •• a!ltael ROOrfguel. Palomero•..••.
Cabo . ~ .. i AntonIo MollIlA Eseberri. ••. , ••.
Olro . • • • .. Ruftno Romero Carbajo .•..• , ....
Guardia 2" Francisco Garda Mora•.••......
Otro... .• Dor'Oteo Luna Caballero .
Otro Enrique Gallego Jiménez ,.
Otro. . • • .. José Hodriguez González .
Cabo.... José Martos Almod6var.. oooo ..
Guardia 2° Juán Bellido -Montilla " .
Otro ..•.. , Leandro ,Rovira L6pez .
Otro ••.•.• Pedro Rome.t'9 Váz.quez......••....
Otro, .. . Francisco Nav-a.rro González ••, •.
Otro..••• FranCisco F.ernández DIaz (5.°).
Otro. . • . •. Manuel AgUera Bencano.••....•
Cabo ... " Gabriel. Borjas Mesa..•.•.•.....
Ouardia 2.° Juan L6pez Jirnénez .
Otro .•••. _ Francisco Sánchez Salas : •.
Otro. . .• • Antonio RodrIguez Jiménez .
Cabo '. Antonio Blesa Caro..••.•..•••...
Otro Salvador Salmer6n Cortés...•..••
Ouardi" 2° Manuel Carrillo Ortiz .... ; ......
Otro. • . ••• Antonio MeStre González.•••••.••.
Olto Manucl. Quero Jiménez ..
Otro. , •, . Miguel Garrido Cdéte•••••• ;, ••
QtfO. " • l' Ádolto _01'9 ~; ti ...... ¡I • I
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Guardia 2.° salvador Leiva Navajas.•.•..•..
Cabo ••••. Francisco López Hernández .
Guardia 2.° Antonio Torres Alvarez ,
airo..... Antonio, Bravo Amaro .
Otro Bartolomé Contador Pedraza .
Otro Manuel Manzano Conde..•.......
Cabo •... , Enrique canales Lorenzo .
Otro..... José Ortiz García.. .
Otro José Domingo Acosta.;· .
Guardia 2" Antonio Cano G6mez .
Otro , Man uel Polo Almansa.; .
Corneta .•. Aniceto García' Reyes ......•. , " "
Cabo Pascual Guerrero Jíménez .
Guardia 2.° Juan Hodríguez Pérez.........•.
Cabo. . •. Fl'ancisco l\odríguez Martas .
Guardia 2.° ildelonso Fernández Blanco .
Otrn Antonio Cc¡'czal Cué : .
Otro Dionisio Martinez Cabrera '.' .
Otro.. . .. Hicanio ~alas Hernández .
Otro .•.... Manuel lUyas Melero.•...•.....•
. Otro ..•.. Manuel Pardo Gonzá.lez : •.
Otro., .•.. Diego Marín MarUnez .
Otro .•.... Manuel Pérez Vázquez.......•••
alto . ...•• A.1funso Uuillén·Mart1nez .
Cabo. . • Alberto Gol'rto Izquierdo.•.. ;·...•
Guardia ;¿.~ José MarI& ,PerejOn Glillego......
. Olio .••.•• J:tolIlá~ :Murillo' López .••••• , •. '.;••
Otro AntonIO I:)antitlo .Palmero••.•••• ;
Otro: : ~ . : ~ José Moreno Quintero ;; ¡
Otro. ••• ; Juan liernánuez .1'eIl(!.••••• ,. ~_'•••Otro Manuel Pineda. cantee ;·; ••
Otro: : : : :: .liaimundo (Jarretro MartLnez.. ..
Otro •..... Joaqu1n ROinero l'éraz , •.
Otro. . . . .. l'·euerlCQ. :Sanz Mart1nez ; .•.
Otro U..Pedro RamIrez Cuenca., .••...
Otro José Hl'avo .tlerjano ; : .•
Otro.. .. .. Ham6n~scudero lWdrlgu~ •• ~ .••
Otro. . . . .. AlltoniO Vnona Medllla..... ; •...
Otro...... Ant~nio Navlirro Zamora .••. , ...
Otro. •. •. .tlllUlio L6pez L6pez.•.•.•. : ...•.
Otro. • • • .. lsiuoro Lal'qué J:>izárro.•••....•• ;
Otro oo ;~Sé ~érez Huiz ..
Otro••••• _ ranclSCO Sa.lazar Ruu: -•.••
Otro..... Juan Me<Una I:)ánchez. •.••..•• ,.
Otro.. .. .. Juan. Hitera Morero. .. : :
Otro José ;Soler Mouwya ..
Otro . .. AntomoMtitina .l\1u.iloz .•••... ,.
Otro .. Juan .J:o'etilández Romero..•..•...
Otro.. : _~ Seoastián M6l'in VlIorda., ••••••.
Cometa ••• José .i!;xp6sito HlLrril~ro ••••.• ; .••
Cabo ., •.• José l::Sla.nco Fernandez ...•......
Gu¡¡rdia 2.~ ildefOllso Cortés Almodóvar.•....
Csb.) AntonlO ¡'ino Mui'Íoz .
GUArdia 2.0 .l\'lanuel Velái-de Uviedo•..........
Cab-, liafll.el HOdI"1guez l'érez .
Oua: dia 2.0 Hafael Cailto Lierua, ;
Otro Juan BaUe'stel'OS ChUmllla,. ..
Trompeta José La.y ,E::;ca.lona......, •••.•••.•
¡ Ouardia '1.~ JQll.quln Alvarez Hel'l·el'a .
:Otro José Delgll.~o ~a.rrera.: .
Otro ; José Sll.nc1ie~·Ca.rranza , .
, Otro. . . . . AntonIo A~UI1ar H;er~ta.•.• ~ •~ "
; Cabo " . .. lldefonso .lJarIllOD8. liId~o ...• ~ ~
Guudiil 2.0 José Vá~r Rodrlguez.·; ..... oo. ~
Otro ...•• , ~onso (Ja~ran~a liosa.••••..•.••
OtlO .•.•. : ~vl1dor Uat~Ia Mateos..••. :' ...•
Orro. . . . .• AnlbrosIO ~ortano llorjas..... , ••'
,Corneta .. José Leiv~ Nav~jas.•.•.••.....••
Guardia 2 ° .anuel Espa.d¡L 'Lora•••••.....••
Debo •.••• EYaristo Rubio' Velsaco .•.....•••
, Otro • • •• • Hat1a.s Moguel ~·Barnal. ..• ; .
Ouardia 2.- .!'ranc.t.sco DIaz OliVA••.•. : •.•.•.














Cabo •.• • Rafael Calvo de Mora Blanco.•..
Otro•.••.. Juan Santos Navarro .
Otro. • • . .. Sabas Corroehano Dam1:nguez .
Ouardia 2.0 Dio~ísio Herrera Gil ; .
Otro..... Indalecio Diaz Vega.....•........
Otro•..•.. José Márquez G<lnzález .
Otro..... Francisco Rodrrguez Olmedo .
Otro. •. . .. Hilarío de Frutos Gil .
Otro ••• , .. Antonio Oliva Torres .
Otro Gabino Carri6n Nieto ..
Otro. . . • .. Miguel· Gálera Rodríguez ....•...
Otro. '" .. Miguel Jiménez Pelia .••....•....
Otro •.•...· Francisco RlI.II?os Mesa .
Otro Pedro Viera. Vloque•.... " ......•
Otro:::::' justo Olivares Mate:o ..
0110 Alvaro Cobas ExpósIto......•.•••
Otro' • . . . Ram6n Redondo Durán .
Cabo' •..• : J osé Serrano G6rcia .
OUUe& '2,;' José Toledo Delgado. .••......••.
.Otro •••• :. José Ayala BlB.nco. .• : .•....••...
Otro. . . . .• Anton~o Doblado Ale.¡o......•....
Cabo FrancIsco Moreno SerranQ. ....•.
6uard~ '2.;' Fra.nc~co Porras Pulido..•..•••.
Otr . TiburcJO Sa..nz Pérez .
CabO Joaq~ Alon:><>Pérez ..au:cti ..;;. Anton~o .M.edina ~tguez. .•..•.
Otr l., AntonIo Masera I;o,uno~.••.••.•••
Ot o...... Antonio Martln Burraoo•••••....
Ca~O •• • •• Manue! .PrIeto Bernete..• ; .....••
O o •..••, U.' José Extrada Poz.ue1o.......•
O:'~ i ~ M.anu~l ~áncnez nubw..•.•......•
Otr AI1rolUQ .LOpez Romero•••••.•.•••o...... J.~A "A"«_ I'Dstlllo .Ott \.-.o ~. va •••••••••• " •••
O o...... Mll.nuel Agullar López•••••.••••••tro ...... ""'I'gUel u~._ "uen"g .-Otr M.l. J.~ v ~ •••• , •••••••
o ••.••• MIgUel '.I.'urrtlS Jiménez; •••••••••
Otro••••••: 1"rancíBco üOmez l'a.rrado.••••..•
Otro •••••• José Jíménez Hernánd.ez ••••••••
Otra'•••••. ~'ranciBco hneto ~nabé•..•• ~'••~ • . • • •• Ú'auclSco' UraoAez !U.nWll......: ••
Ca~ ••••• :S1.won. Marros ·L6pez••......•.•.•
O di: "2.'. .1"I'anC1SCO .pedroso (;1<1. ••••••••••WIl'. .1"ranc.u;oo l1ittalgo Al:>aJ.os. ••••••
Otro...... Joaqwn .Homt:ro ltevuclta .~ .. ".. Juan Uallego (,;orbacno .
...... _odl·· ';' .tltas JUIlen~z l'o!eu&no .UllIIr a lo o A . J'..... ••Co . . ntomo uuenez _oya:••••••••• oau::2:oJosé ltOmero .NtUiez oo ..Otro .• J uliá~ zamora Urrea. ..
O ••• •• ~ ,lt'rll.nClSOO Aguilli.r DIaz••.••••••.tro •••••• 1Jie¡o Caparros OOnzález ••••••••
gtro. • • • •• Uomingo üll.rCílL Sl(9ll.ne••••••••• ,
Otrbo ••••• .Kalael .Brasero Garcle.•.••.••••••
O .°d': ':' '0' .t!:uuardo t,;Quá1ez Meá1D,&...•.••uar la lo .M. ~,-'tr .• JIIlanuel e8~re itV\oU1guez .•....••
O ••• , •• jJl~O 1!;scobar l"érez •••••..•••••gtr0' ..... Antonio .LOpez MaI'ÍD•••••••••.••
0:0 .. • J ulln RUlZ .M.lidr.u:1. ..
OtrO ..••.• Manuel.l<ej'es .Bl1l'i08. ,' ••..•. :~
O
o ..•..• José Campos U¡:bllDO '•• ; ••.
tro •..••• Hatael. Ll.I,rB;' PosugQ•• , :; .
Otro •••• o. Anastasió" SAnchei NietO. ..•.••• ;
0eatro •." .• l<'rancÍS.ro l''rieto Med..lavilla... ".bo '.M.' el U~" 1 E' ,~ •O '. ¡gu J,,,,,,,,a seo .
O
tro ...•• ~ ,t;uuardoldvera 'llIlIido••.•......
uardj¡¡ 2. J P '-ft Pé ..Ot uan e..... re .
~ •••.. , .Lorenzo Arranz UoreIl.te .
O .....• !<'r8.nclSéo Lara Lara. o ••••••••••trO JoaquinCa.n:>1no Apa.rcero .
Qtro "Manuel Sánchez Do1.ú1nguez ..Otro.. ; .•• l..' • D-D U .~~~Otro s: l'6nClSCO l ..Z _al.CVi>oo •••••••••
Ot •.•..• Rafael Torres Ga.mero.••••••••••ro ...... J é 'del Vall 'D j . .JOtro os..e 4¡are o.....••••.•.
Otro ' • • ••• Mi¡uel.··C&~rQ nóBllJ." •, •'••••• '1......
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Guardia 2 o Antonia Garcla Ortega .
Otro ••.••. Enrique Osuna Llorcas.••..•....
Otro ••.... Francisco Melo Nieto .
Otro ••.. Diego L6pez Cfvico , .
Olro.; •... Domingo Ramírez Garda .
Otro , José Barrachin-a CalvQ. ••..•.••..
Otro Juan .Cord6n Arroyo.. oo •••••••••
Otro .•.... Antonio Campos Palma .
Otro Fernando Olivero Hurtado .
Otro'. •. : o Alfonso Torres Laguna o ••••••• o •
Otro .•.•. Antonio Romero Jiménez .
Otro •••. Manuel Pérez Camacha••...•....
Otro. •• . .. Francisco Gordillo L6pez o o ••••••
Otr.) • . • . •. Agustín Menacho Gonzále¡; .
Cabo ••. O' Salvador Garcie. Alonso o •
Ouardia 2 () Nicolás Rodriguez Pascual .
Otro•..... Rafael. Martrn ..Na.vajas..•..•. o ••
Otro .••. ,. Juan Aguilar Herrera... lo ••• : ••
Otro. • • • •. Antonio Gómez Barrera. .•.•......
Otro..... Tomás Jiménez Cordovilla'..•.....
Otro. • •• • Manuel Alfaro Calderón.•..•.•..
Otro M·anuel Bellido DomInguez .
· Otro: : : : :: Antonio López Carrill(), oo .
Otro Joaq~iD RA:y Alvarez .
Otro Rafael Padilla Leal••.•. , ••.•...•
Otro:::::. Juan Serrano HernándlfflJ ••• • •.•
Otro José Lavela Bl,anco.••• ;:fr- •••...
Otro' . . . .. Rafael Carrillo Olmo..••..••.•..
Otro······ Manuel Fernández Fernánde%. •.
Otro' o • • •• JoSé Palma Porros.. ...••••••.••••
Cabo' • . • •• José G.uardadí> MartIn••••••.•.••
Otro .. ••• José Rod.rtgue~ Rodrlguez ........
Oua di.:·2 ó Fernando Moreno Mu.t1oz••••.•••
Ol r. . Juan Pérez Garcfa. .
O ro •••••. Juan Patricio Ferná.nde% ••••• h'
O~ro••.••• Antonio L6pez ~lguez.••.•...
Ouro• •••• '!'r1f6n Ortiz f&reJIl.. ••••••••••••
Ot 0.,•.••. Francisco MeJfas Andrade•.•••••
Oro•••... Juan Roca. ArJona.. •.••••••;...•..
otro ..•. o o José Montoro Higueros••.....•.•
Uo • .•• o. redro MarUn Gareia ••••.••..••.
gtro . " .• Fra.ncisco L6peZ Carrillo. ..•.•.••
Otro ...•.• Juan. Montero Jiménez ••••••••.•tro , " José RAm1reZ Roja.s .
Otro •.•.. Francisco Cruz .Melgarejo. •.••••
O
Otro •.... Miguel Ruano .Madueno••••••.•••
tro •.•.• Manuel Rod11.guez Vazc6n..• , •..
Trompeta:, Antonio Quert Fernández........
Guardia 2.0 • 1"rancisco OrtU· Garc1A ••••••••••
· Otro .••••• l>avid Urquua RiveI'$.••••.••••.
Otro••...• Joaé Lérh1a SáDchea. .
Otro. . • • .. .l!:steb&n RiVlLllO Ortlz. ~-¡ •••••••••
· Otro. •. .• Alfredo ClUDes Cuesta .•••••..••••
Otro .•.•.. Antonio .Kuiz (;arc1a (3.-)......... .
Otro. . . .• Diego ·Mart.inez VOIXUDt'uez ••••••
Otro .••... Josa SaJJcae;¡ Jlmén~ •••••••.•••
Otro.....• ~anllel Mateo LimOn••••••••••••
Otro.. '" ~'I'aDcisoo Oran&du l;ruz.••.••.•.
· Otro..... l;r.is1óDaJ .AJV&1'8Z lJuráD.••••••••
· OtrO•.•... J Wio .l:iortaL B.autisl&••••••••••••
:(., ¡Otro. ". J u...n J1mén~' Rodrlluea.. oo.'....
., ,Otro.... .. A.iiOnio .Baena .MúiDL ••• l·, •••••
j Cabo ••... i're.nci.lco C&b8zu Hejano••..••••
Olro •• o •• Antow.o l'ére:z .H.aJnlrez ••••• ;.· .
. '. ~ Ou·.rdia 2 o Antonio Palma,:¿amora .
·Otro. • . • • .l"rancisco l<.udr1I!iUM b'ern~z..
Otro. . •.• AnLOnIO Duran \)llaves..••••• , •••
Otro ...••. .lUl.lae1 l:>ánche:l. .keyes: .••••••••••
• Otro Itl:8.fae! Seóas :serr,ano..... " ...••
Otro. • . • AtaJl ue! l;a:rretel~ NlI.1'anjo. .•. ~ •.
Otro •.•.• ; ~ristóotll Monge Gollzalez .•••••••
Otro .... ;-. ,t;duardo .A./.b8. Zamorano. ........
Otro ••.•• ; Juan 'SáDebez Gare1a (7. ••) ••••••
Otro. • •• •• Man\4el Rodt1¡ue¡ Cr¡¡¡." ••• , ¡ • , •Otro.... ,. .. .
20,00








Cabo ••... Juan Cba,. Cl&Jhpal, ••••••••••••
Otro Manuel eanu Alont4s. '.
Ouardia 2.° Raf&6l Dom1Jl¡UM 86.nchez •••• :.
Otro .••••. Emllio Miiquez Alirque:c ••...•.•
Otro ...••. JOIIl! PLoOn Moya•.•.•........•..
Otro..... Pedro Cabrera Teruel..........•.
Otro. .. . .. Pedro Ardi.l& St.nchez ..
Cabo •••.• Angel Morán bürlLll<1a .
Guardia 2.° ~·ra.ncisoo Rom.e1\O Alcudía.•.•.••
Otro ••.•• , FrancÍllCO Gil CaparI'Ó8..••...•••
Otro. • . . .. Juan Harrer.. <.;aatellil.no .
Otro .•••.. JjaJ,dome.ro .l!iSplD08& (;11,1'1'0811, .
Otro M.&DU~.A~A~6 ..
Otro. • . • .. Antonio LimanWi (;&110. ••••••••••
Cabo Joeé Fernándel Ort,e&a .
auar¡fu; 'i~ JUAn B&1buena Ca.mtll'Ol> ..
Otro Juan l.>urán PéreI ..
Otro: : : : :: (;r1st6b&1 Manza.DO M ufíoz ..
Otro L¡llMClO Cano Pé1'eJ;•••••• , •••••••
Otro •••• •. All6nsQ N ievea Borrego.••.....••
Otro: : : : :: !'(&!a.el. .bla.rt1.nW¡ .t'&lomino .
Otro ••••. , Anwmo ~os .M.uIloa. ••••••••••••
Cabo Antonio MW10z .....QraJ.es .•••••.•••Ouar~'i.~ JIl8é ..H.u.iz .wOmero. .
Coméla ••• Al1Olfo .Na.va.rro :santos.•••.•....01w4it 2 ° Antonio Medin.a. U>rdero. ••••••••
Cabo •• . .. J ll&D Garc1& Mont1UJt.. .
Guardia 2;oÁDtonio Horqo Gámez. .•..•.•.
Otro. •• . .. Ántonio Pérea Cuadra. •.....••..
Otro. ••. •• lí'rallcisoo Péres lWdrlguez., ••••.
Otro.. .., .1"rancisoo Gutiérrez VaJlejo •••••.•
Otro .••.•. A¡usUn SanmarUn SantaeilA .
Otro .l!.nrl~ue Hw,z Cejudo .
Otro. ,. • •• Cándido Alva.rez J4.at:t1n. .••••••.
Cabo , •••. V. JU'-D Masae .E,;qUlve.l•••••••••
OlW'dia 20. Joeé pena López .
Otro •. , •.. Joaqu1n Ama!. Fumar••••••••.•
Otro. • • ••• .lI~rancisoo Roldán Fernández. ...•
Otro... .. Miel Torl'88 OrtegL ..
Otro. ••• . !ldétODso SoUUo Cuenca " , •
Ocro JlW1 M&rttn M&rt1n .
Otro.. • • •• Seb&stián Ch&vee 1'11&1";-0.••• , •••
Otro.. ••.• Lad1alao Sáncber. Olrtó••••••..•.
'Cabo ..... Cándido T&fI'ida Carmona. .
. I~.() .Alón Belda. .




AatonJo P&lomeque Luqueo •••.••
Kanuel Cubero Blanco. ..•.•.•.••
Ouarcfla 2.- D8efODllO .Arenes Rojas••...• ". I
Rafael Mu1los Pé~ •••••.••• ,;.
Manuel Salamanca Navas. .......
Ánoonio AlcaJá Arrebola..•....•.~ntonio D1&z Gómez. •••••..•••••
K&nuel Vel.ácque¡ Guerra. ••. ; ••
José FernÁndez Ga.rcla.••......•
JaJé Clntu Sé.nchez.••.•......•.•
J~ GóGle% Ar¡¡áil .••. , .....••..
Cabo ••••• RatMl Ma.rt¡1n Cerezo. ;'; .
Ouardla2.o. Antonio Mutioz Toro. , .
Otro •••••• Antonio C&lle Garcfa ••.•••. , ••. :
Otro •... t JItaD L6pez Olmo .
Otro•••••• ManuelNt1fte& P6rez .
Cabo .•••• Jc-'. P6re. Le6.L .
Otro. ••.• •• ....ntonio Rodrfaaez Romero....... .
euarcüa 1·. IndAleclo T1noco Roe&. :.
Ore•••.•. 10f116 GuW6n Feria••••••• , ••••••
. Otro ..........n~ ar.....N1a ~.. u .....:.
Callo •.••• C'Qd..... Duñu: GdmI!L ••••••• '.' '.
a.-etIa-1- D. Cuhls T.u1n L6pes•••••••••.••..
Otro..... ft&tael LeeS!! M&1leD ;... .
&bo JOII6 J'.rdDd.zObeap ..
© Ministerio de Defensa
Ouardia 2.o~~ ~NIilen) auts .
Otro ntoll.1.o ReTerte Qo¡uálu••.•....
Cabo D. Antonio iantana Tierno .
Guardia 2 o Juan Her~a Luque•..•.•......
Cabo •••.. Antnnio O&rr&Soo Martlnez..... ,
8uardla 2.<> Crist6baJ. Gil Blbquez.•..•......
Otro ••.••.. Juan Valero Moreno .
Otro .••... Camilo VelO8O Blanco..........••
Otro •••.•. Juan G6mez BerJillos.•....... , •.
Cabo .•... Roseudo Caatro Ortega .
OlW'dia :.z.o Salvador BartolA Cabello. .....•••
Otro ••••.. Manuel Alvarez Díaz..........• ,
Otro ..••.. lDilo Calleja Ucero.•..........•.
Otro .. " . Jacinto Toro BritQ. .
Otro •.•.•• Manuel Del¡sdo Pelayo .
Cometa. .. Rata.e.l. Ellteo MarIn...........••
Guardia 2.° Lorenzo Moya. Za.mor,a.. '" ... , .••
Otro. . . • .. Frll.nclico Meléndez Polo......... -
Otro •••••• Fl'ancliilCO Pér¡Z Cha.v~ .
Otro. • • • •. Francisco G1'1jot& Madrado••••••
Otro. • . • .. Franc1sco Llorente Moral ... '.' .•.•
Otro. • • • . Antonio Burgoa RodI1guez...•...
Cabo •••.• José -López Alonso. ..•.••.•••.•...
Otro •..•.. José Ferné.ndez ,Ferné.ndel ... , ..
Otro•••••. José Mir6 Botejara•.•••..•.•.. ','
Otro. • • • .. Agust1n BaMga Rlca.rte. .
Guardia 2.D And.re8 Duré.n- Márquez•.•.••••••
Otro..... Juan Mora.l.cs Jlménez .
Otro •.... , JUA~ Airones Camacho .
Otro •..•.. Enrique Campos Romero.•...•..•
Otro .•• , .. José Raya Urba.no .
Otro.•... , José Ca.rmona Fernández ..•.....
Otro .•••.. Jua~ Fernátldee Torres .•..... ; ..
Cabo LUCiO Prado Ruiz .....•...•...•
Otro. : : ::: Fra~cisoo Día. Tudala ..
Ouardia 2.0 Damel Garela Valiente......• , .•
Otro..... Manuel V.alores Valores ..
Otro .••••. Seb~ttán Bataga Garcla .
'Otro •••••• J~an I?ionl~o 8e.n Agullar.•. , ..
Otro. • .• • Mlguel TreJo Stnchez•.........
Olra.•••••. José Alvarez cabrado•••••.••...•
Otro .•.••• Pedro ROOrlgue~ MartineJl •.•.•.
Otre ••••.• Manuel Duetlu Hendosa .•.•....
Otro .••••• Jua~ G6mez Salinaa.•.••••••. ·.•
• Otro .....• Juan Baena Cabrera•.••••....•••
Cabo ¡ .... Pedr? del Pino Truj1llo..."......
Ouardia 2.. Enúlio Serrano Gancedo•...•..•
Otro .•..•• Fnncisoo Montero hjardo•.•...
Ot O •••••• Juan Santerén Herrera••..•.•.
Otro ••.•.• Antonio Gan1de Rulz .••• , •. , ••
Otro ... , . El1as FI1as Arrebola.••••...••..•
Trompeta • Franclsoo Alloea Pozo••.•....••
José Bustos Gutillrru •••••.••.••




Antonio Robles MarUnez ..
Kabllio Fetjoo Camllldn•••••••.•.
Ouardia ..··José Alva.rez !'rrello.•.•.....••.~taeI González Macias .A,ntOnlo .ponoe. &'vuelto••.••••••..R,atl.\cl Méndes BorraUo t .A,ptonlo p6rec P&lltol' .J'ranclaco C&fi&dilla Jlm'D~ .. Cr18~ TiJ'ado byel .ll.1&uol Juradt Luq .
Cometa •• 'I--(&el Aba4 d. la Ve,. ~ .Otro ...... .q~ ....bad d. 1.·V~ ..
Guardia 2· ~'a.."ell&Gal1&Jlo ..
Otro • •• • •• Var&!mar 'Tobceo J1m6neB••••••••
Otro. •• t. 016 .J(ast6n O&8tro•••••••••••·•••
Otre •••••• 4ltQuo QuIntana Jtm6ner:.•.•.•.
Otro • • ••• btlLtl Querrw. Mariscal•.••••..
3),.







Qutdla ~.·I.l.ft>mohrnincletl Palma •.·••.••••
Otro. . •••. PedrQ, iancho Páez .•...•..•.•••.
Otro ...•.. Juall Cetlo Becerra ..•'.,.: •••••.•
Otro Giner A!lI.ci LQzano•••••••..••.. ,
0110 ••••.. José l'érez Carnacho••..••••.•..•
Otro .... ~. José .Kamírez Limón ....... ·.......
OtIO ..•••. Juan ttuiz NegI<>n .•.•••.•..•.•.
Otro ••••.. Acisc1o'lejero l<o<1rlguez ..••.•••.
Otro.••••. , Antonio ara Mayal'ga••...•••••
Otro'.••.•. ~eb&stLá.n Moreno Conde.•.•...••
Olro. ... • •• ko1s~ li6rnez Uarc1a .•••..••••••
'Otro .•...• ~lael .Hellido Montill& .• r.: .....
Otro • • • • •. :b'edlU'ico VeJle TriiO•••••••••••••
Corneta.. ÁntoniQ Conti Aguilar..•..•.•...
Ouardia ~.- Adanllcl Alisa López••••..••••••.
Otro •••••. Atanasio L'ibreiro Jimé.nez. o •••••
Otro ~ ..... J ullo üarl'Í.<1O Verdugo.....-: .....
Otro. •• ••• .Mt:gl4el UÜVIL Reina .•••••••••.••.•
Otro •••••• Antonio Vallejo :sánche;¡·••...••..
Otro •••• o' Lál'enzo.· J:todl'lguez t;oUado•.•...•
Otro •••••• 19naciC). ~ánch62. .UáJ.vez•...••••..
Otro ~ Jvsé ttodrlgUez Or~ .
Cabo ••••• J uan. lJomJ.llguez ~errano•••.••.•
Ouarctia 2,0 ~fael l:u~v,&s ltodl'1guez•.••.•.•
Otro. o •••• ~lt::gO Flor:lU{) Lucena; ....•...•..
Cabo f élJ,x .6led.ina Castro•••..•.•••••.
Ouarci~ '2.~ !"rancisoo l:abaJJ.ero Rosal••.•.•••
Otro •••••• Manuel Tirado Marraco..•••....
Cabo •••.. Man,uel Mart1nez Pedre••..••..
Ouardlia 1- Pedro González Caparros•..••. :.
-Otro o... José Moreno Moreno ••...•..•.••
Otro. ¡ •••. FI'6ncisco Jiménez Marin ...••...
Otro Manuel Sánche& Ruiz .
Otro Antonio Ruiz Alba .
Otro .•• o •• Manuel Barrágtn Diaz••..•••••.
Otro .•• ¡ o Pascual Pérez Carbajal••••.•••••
Cabo •• o •• Victor de la Iglesia Ferntnl1ez•.
.Oaardía 2.- Manuel Angula Romero.....•.•..
Ot. o • • • • •• Francisco Ballego Ramos .•••••.•
Otro. o •••• MAnuel Iglesias Pérezo ........•
Cabo ••••. Pascua! Alinltzán Iglesi.as .•......
Ouard.2.0 José Losada Ruiz .. ·.......•••.. o.
Otro. o •••• Fructuoso Márquez Vélez ...••...
Otro. o o •.•. Ignacio Rodriguez Lozllno.••••...
Otro ••••• o Francisco Campoe G6mez..•••.•.
Cabo ••••. J1I&n Valverde Linares .••••••••.
Ouardia 2.° Manuel León Mu1k>z ..••.•..•.' ...
Otro •.••.. Joaquln 'MM'quez Ram1rez .•.•.•.
Otro ••••.. Juan Claverías Iglesiu..••...•.•
Cabo • o ••• Victor Martfn Santos••.... ~ .•.•.
Otro. • • . Victor Gonzilez Gómez....•..•..•
Otro Felipe Izquierdo Embuena .
Otro •• ••.. Francisco Alonso Pérez .. ! .
Otro... • .• Antonio Torres R6dens:s .•.•.••..•
0
0trotr ...... Juan Montero· Ilontilla .•.' .••.•...
••.•.. Salvador Pél'ez' Palomo.; .••.•..•
Otro o Carlos Redondo Blélzqilez .
OtrO o ••••• Félix Valderas SC\nchez ••• ~ •••.••
Otro .••... Enrique Ballesteros ·Bei'i'-rdez. ~ •
Ouardia 2.° Buenaventura Rodriguez B.tuecas ¡
Cabl) •••.. AdriÚl ArribalJ Sanz .•-•.•• ." ••.•
Oto •.••.•.. Mateo Guel'l'ero Muflo! .•..•.•...••
Otro .••••. Francism Benito Garcia•. ." .
Otro •••••• !~imundo Pérez Merino..••••.••
OUlrdia .2.' ¡.José Rivas Carrilo..............•
Otro ••••• ; Plf.cldo GarclaEcheverr1..••....
C.~ ••••. Tomu :Hart1nel Cabrera .•..•••••
Otro •••.. Antonio Osorio Mut1oz ..•........
Ouardia 2,- Aildrú Lune. L6pes ....•... • •....
OtlO .•.... Ram6n' Rubio Castillo.; •..•••..••
Otro..... Isidro Die.z Mutioz ... o ...... , ...
Otro •• o • •• J~ De¡.gado Morales .•.••••• ;.,.
Otro. • •• .. Emilio Martinaz Delgado...•..• ~
Otro .. ~... Eduardo Qchoa GonúJea. ~ .
c.~ ..... Ni:'-o d~tb~ ~r;bal. o ••
20,00
Guardia 2,-' FwD&ndo .l1'tára lIuao. ..•....•




D. José Ródenas Durán ..
José Eltríquez COOmorro.•.•.....
Juan Romero Herrera.•...•...•.
Juan Vil~ Medin·a ......•.•.••
Manuel Cano Pefla ..•...•. t·.·.·
Ouardla 2 o D. Narciso Jiménez Ruiz ........
. jFranciseo Bea.mud Guisado••••.•




Miguel Pérez Olüvenes ••.•••••••
D.. Vicente oardona Catalé.••..•••
Gregario Cotano C&lvo.•.••••.••.
Cometa .•• Antonio, Ld~ MIU·t1n .•• , ••.••..
Cabo •.. ~. Anto~o Dlaz Uarc1a .•.••••.•.• •
Ouar4la 2.- Antorno Guel're1'O'lHomero (~.G) ..
Otro ... ; •. Manuel.Melendo!Fll.rUa -: ..
Otro •• o ••• Juan .Plnelo ·Bemabé .
Otro Antowo Berm(ídez Rochel••.•.•.•. ,
Otro ••..•. Maximino <;oruález Marttnez ••••
Otro .••••• E.U.as Sayago Real•.•. · •••..•. , ..
Otro Em1lia OrtU Estévez .•..••..••·•·
.Otro :.:::: Fran~ VilIAlba.~•• .,. ••••
Otro . Rafael :l'irad.o Reyes••.•••••..• ·
Otro .: •.•. Carmelo Sampedro Delgado••••••
Otro:::::: ~ntonio Pineda González .•••••. :
Otro Angel RalJ11rez Pérez ·
Otro •••... Manuel Ortiz Mátquez••.••••.• ·
Otro: : : : :: Nicolás Ferdnde~ Pav6n.:.,. .••.
Trompeta Manuel L6pez Raig'll.1.... ........ . ",.
"Cometa ~ .: Manuel GondJez Guijarro....... ':;¡o,oo
Guardia 2 - Manuel Jiménez GArrido.. " .....
OtIO..•.. :. Fernando Andrés Mirand'a•.....
Cometa. Miguel OliveroOl1vero...... , ...
Ouardiai.~ Julio ApariciO ~ero••1". '1'"
aIro' José R&yes Ba.rrlOs ..
OtlO :::::: José Huelano del Pozo· t ..
Otro ••..• o Jullán G&rc~ Menchaca •••••••••
Corneta .• o José Menacho González ••.•• ~ •.• ,
Trompeta· . Agust1n (Jáno"t&8 Diaz ..•••••.•..
Ouarl$ 2.o Fra.nci~ Montero EJ:pó61M: ••..
Otro .J, . Juan' Cortés ·Estrada .
Otro:.:::: Pe.ntale6n Pa.rd() G6rcla ~ .
TromPeta; Genaro .Argente Ca.ndel..••.•.•.•
Ouar. 2 - Miguel Gamero.Moron••••••••••.
OtlO .;. •• Segundo Garcla o Dom111guez••• ,.••
Otro ••.... Rafael ~uez carretero••• ·•• ·
Otro' i'ermlll Vi:UamaF V1ll&r•••• ••··
Otro:::::: .M.an.usl GaJisteA..Viudu..•••.....
Otro • ~ ..... Juan. Rojo Almellones~••••••• •• ..
Otro •..•. o Ram6o' 81l1'estre Caballero••.•.•.
Otro l·· Julián Rufo del· cerro•••••..• ·• .
Otro : ¡ : :: :. Antonio .Bena.Luna : ..
atto ••••.. José G6me&. Alvarez ••••• ~~-~'•.""
Otro EstebanQallardo Sant6rdez•..•.
Corneta Miguel Valler ·Font ; ..
Otro. ~ ••.. Antonio' MarUnez Gonaáloz•.••..
Oulrdia 2 ° Jacinto· Florellclo ~iátie:r;. . • •. .. ,., ..
Trompcb . Manuel RodJ1gu6S,Bl6Jlco .
Ouardia ~° Alonso Ruiz Pérez ....... ; oo .'
Otro • ~ .... TomAs Segrtn Fef'Dindes........ ,.
Otro.... . Enrique COrebado.Vizc¡uea .••.••
Olro •• •••. Buenavent~· Santol Rou¡,ete~.;,.
Otro ....... ModelltD' Síerl'& Mora· .. · ¡ .......
Otro .••... Dionisio del:;~y B.e&tn•.'••••• ,. ••
Qtro •;oo •• Joe.quin segura. Mol"&1~.. • ~.:.. • . .
[i i • ¡'liE
Mlldrtd 10 de diciembre de.l920....,.ZD,bia.' _ ' l
MADR!D.-TALL~D DI!.L OI!P06lTO DI! LA OUl!5lRA
